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DÉL MOMENTO 
L o s p r o f e s i o n a l e s s e a g i t a n 
¿Qué lew quedaba para embrol lor á los eternos iaitriigonles de l a pol i - _ 
Yic:\'! Bien poca cosa de fundamento. I 
Ei) m ñ o r Mauzra hatoía logrado formar, ol GcNlxieauio de codaiboraciones 
que piwonizaba; c«l p a í s aceptaba Ja f o r m a c i ó n do eate Gabierno, conven- i 
cilio de que se bacía, para, todo menos para, politiqueau-, y Jia aotuación. gu-
hei'iüiiiiCül'ail comicjua.ba cr.n Ja, r ec t i tud y l a c lar idad na tu ra l en el s e ñ o r 
Maura. 
Esto era irritaaitc para l m que viven del emnado entre los bastidiores 
poiitiooa 
Había que amarlo punta a cua lqu i r r cosa quio coinstituyeo» um obs tácu-
lo para el desvíiivcilvimiento miiiiflíeriail y coancnzá-is por lanzar l a especie 
de que el s eño r Mar t í nez Anido d i m i t í a ira cargo de gobeanador de Barce-
Ipm'i. 
pero :aíi! Como esta e a p e ó e , aunque m u y relacionada con aiqueil de*-
rjnvi'VÍIÜ V. a.'.o, na iba todo lo estrecbaiinente l igada a l a vida del Gobivi-no 
ÍJUP- "("•ra dio tteeofi.r», m convino en ja lear , b a a l á ver q u é pasaba, la proble-
'M&fcica acti tud dcil gsñctr C a m b ó , t rayendo y llevanido su posible renuncia, a 
|;i c&'tera de íla.r ionda. 
No ha faltado per iódico que. recordando hetíbaa pasado®* .excite a la 
Manp<-.'ii¡;Unadad calalana a oponerse a l a p a t r i ó t i c a co l abo rac ión de lo® re-
giiHiali.-Va.- en al (iobierno del s e ñ o r Maura , como si esta no fuera hora 
do despiendcrse de comprondívo® de p a r í ¡do para altender exclusiva.mente 
ail foteréa ded pafeu 
.'vi.iPero por encima de estos deaoeciiados vividores de l a po l í t i ca e s t á l a 
cowiencia y el patriotisimo de los gobernantes, agrupados p a j u u n a obra 
qu» sólo aplausos y emeomios merece. 
iSigam su olxna a q u é l l o » / s i a s í les parece. 
' Al país íi.'ilo le inter na que la que han rni ,prendido lo® otros no decaiga 
ni un KOII) tm nK ' i i ld , para sa lvac ión de esta pobre n a c i ó n , de.qprefstigiada 
por.tanto mi.- .-i aMr egiiísuno y por tanto vivid/)] ' vituiperable. 
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F I G U R A S P O L I T I C A S 
D o n J o s é F é i i x d e L e -
q u e r i c a . 
Hasta aliora, l a p o l í t i c a toledana lé 
i i a íporni i t ido asistir , ninellemento re< 
pantigado, a la, t e r tu l ia intelectual 
del «Lyon DT)]'», ü& Bilbao', donde 
cuando J o s é Fé l ix falta, se nota la 
auaencia de una prestancia, d* un si-
barit isino que mucho conviene a ea-
tas reuniones j io l í t ico- in te lee tuak ' í -
a r t í s l i c a » , p a x á rechazar la, idea de 
que en arte todo es bohemia. 
No a© es art ista por ser bobemio, 
sino boliemio por ser artista. Y To$é 
Fél ix de Lequerica, que no d e s d e ñ a 
¡La boi^iomia l i t e r a r i a y que a no ser 
miJlonario v i v i r í a en ella, es el «gohtlé 
maindei l a inte 'eetualidad va.sca. 
A N T O N I O A N E f - O R A . 
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.a*/. >SMirtatf9 é * Horra*»: 
X .nARTAB>t OS 9» 
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E L A Y U N T A M I E N T O D E CAívíARGO 
M a u r i t a ÓQn reso luc ión inquebran-
table, iv-cbazú cu ^ntério-r dabinete 
> l cargo de siubsccicUu ¡o de la Pn--
sideocia que deseó coul iar le sy pai-
sáíto, el aefiar Ai len dé^a laza r . Ftíé llfc 
rasgo que reveló el te m pe ramea lo a 
lo b r i t á n i c o de J o s é Fé l ix . 
Ansioso d-e lucilna, con n tór i tos rece-
IÜU'MÍHS baMa en los bancos do l a opo-
sición, | P..'tói ico de v ida y de amero, 
nadie bubi: T a p roced ido 'como él m 
hubiese c.mf.eguidií dominar los ner-
vios y tener l a suficiente voluntan 
para no apa'ove chai- la ocas ión de 
proseguir cnanto ardes -su r á p i d a ac-
cens ión pol í t ica . 
Porque, en Lequerica l iay niaoe.a Sfi 
El joven diputado, a Cortes por Tc-
Mo, don José Fé ' i x de Lequeri .a , ' a 
sida encumbrado, por i r é j i i i . s pr.;-
)>'.ÜS, d. la s u b s e c r e t a r í a de la Presi-
rii'iicia, del Cmis ijo ,1,, ministros. 
José Félix, eu i t í snno siemp».?, abes 
gadu, folicís'.nw en s in e-tancias en 
Pajís y Lonrli'es, a donde le lleVaróii 
hace añ< a misiones del O-.d-ierno es-
pañol, escritor fácil y ame-no cu tas 
aride.'i's del periodismo polít ico, ora- po l í t i co lumi - t rab le , y él mismo W f e 
doi^elocuente, con esa elocuencia r.o recato a lguna vez de decir on públ ico 
nacida de la verborrea .inagotable y que sus in el i nación es ponvergian CÍ> 
torpe, sino con, la, s i m p a t í a de ai: gca- mo1 .punto ' f ina l a la caito ra • de minis-
lo dúctil, de una graci l idad en l a - t ro . 
iinágenes y de una innata, repentiza- Lequcirica, saturado de la manera 
ciúü, r:Uid'os) tanto para los asunto.-, de hacer po l í t i ca en I n g leí erra, oon-
IM-líliics como para los industriales versador infatigable, aniable coa to-
iegr-do de sus mayores, que le h i c i t - dos y cada uno de los que le y»S«.t|in, 
ron ni,i||(,.'i;.¡ esperaba, confiado y activo e inteligente, o c u p a r á con aplau 
digno. H cargo que don Antonio le ha so del pueblo es© puesto el d í a que 
concedido. él sé ei 'a acreedor. 
U n a c u e r d o p a t r i ó t i c o . 
A l hablar ayer el gobernador c iv i l 
con los periodistas, a lud ió al acuerde 
adoptado por el Ayuntamiento del ve-
Oirtq y simipatico pueblo de Camaryo 
de i viral:ai- al Gobierno,, ad ldr ién-
dose a los acuerdos tomados re.-:peeto 
de Mel i i l a y con t r ibu i r con 50 pesetas 
a la si suscripciones iniciada^. 
Algo hay en la referencia oficí.'.l del 
acu idi-, tamado p n- el Ayuntamient-"; 
en cues t ión . Sin embargo, no es t á to 
do. 
Y cerno ent mdemos que el Ayun ia 
miento de pam^rg^i en esta ocas ión 
ha s e ñ a l a d o una act i tud p a t r i ó t i c a , 
d igna de toda alabanza, que concuer-
da con l a s ignif icación pol í t ica de su 
alcalde, n.nesitro querido correligiona-
r i o don A n d r é s Arche del Valle, y con 
el sentir de los dignos concejales qu1 
tan dicazmente le secundan,' creemos 
oportuno reproduci r con toda exacti-
t u d el acuerdo, .•..'añado en l a sesión 
cr íe la aila e| día 13 del coi i lento. 
Este acuerdo es el que sigue: 
D i r i g i r al Gobiei no do Su M a j e s t a é 
el testimonio de fervorosa adhes ión 
al pa t r i ó t i co entusiasino que refleja 
el pa í s , que tiene plena confianza'en 
que nuestro E j é r c i t o l i q u i d a r á en de-
bida forma, el incidente ocurr ido er. 
Marruecos: que de los fondos munic i -
pales se entreguen cincuenta pesetas 
a Jas familia'.- de los mozos que con 
esto mtotivo afean llamados a l E jé rc i to 
de Afr ica o sirvan a r tna lma i to en él, 
y hacer corto» inv i tac ión a todas las 
entidades patronales del Ayunta r i i en-
to, invocando su bien probado patrio» 
I i>nio-, para que presten su auxi l io en 
la. mayor medida posible a las fam)-
l ias de aquellos de sus obreros que pn 
cuinwltmtopto del bonroso deber para 
con la Pat r ia , sean llamados a. filas. 
És to s stop los acuerdos adoptado^-
ño r el Ayuntanniento de Camargo 
dignos del aplauso de todos los bue 
nos eí-ipañoles. 
m r ^ : — ' - — g — 
V 
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D E LA JORNADA REGIA 
A u d i e n c i a s e n P a l a c i o . 
A y e r a m a n e c i ó el d í a lluvioso, continuando así oasi toda l a m a ñ a n a . 
'Por'este mot ivo , Sus Altezasi los. h i jos de los Soberanos no aa.lieron de 
l a rea l aiesiidemcia. 
Su Majesitad el Rey p a s ó parte de l a m a ñ a n a despachando diferentes 
asuntos pairtiicularea, a c o m p a ñ a d o de EIUS secj'etaJ'ioa * -
Poco despuéi» recibió en audiencia- .a l a exoC'.railtíisinia s e ñ o r a condesa lo 
Forjas de Buelna y a su hi jo el d i s t inguido cabaliero don José lAni m; > 
Qiuijano. 
M á s tarde cumiplilmontau"on igualmente a Su Majestad el nuevo p i v - i -
dente de l a D ipu tao ión don Hermin io Las t ra , el conde die Torreveilarde y el 
s e ñ o r m a r q u é s de Movellárt . 
L a augusfka esposa del Monarca no 3¿iilió por l a m a ñ a n a del ailcázar >le 
l a Magdalena. 
D o ñ a Vic to r i a Eugenia rec ib ió i ; m h i é n en audiencia a las señorita.- ¡lé 
R o d r í g u e z . 
•Don Alfonso s a l i ó antes de me da odia, acomipañado del duque de Mi-
r anda y dol jefe del Cuarto hialitar, general Milans del Boseb, embaí canda 
en l a gasolmera de l a Real Casa « F a k u n - T n - Z i n " . 
En ella fueron a v is i ta r Ja'preciosa (•mba,rea:ci,'>n que haee algi'm t iempo 
regaló al Monarca el ex presidente de l a R e p ú b l i c a de Cuba, doctor M ' 
nocad. 
(Por la ta rde volvió a sa l i r Su Majestad el Rey, dando u n pa 'vo ca 
au tomóv i l por las afueras de la pob l ac ión . 
L a Reina, sa l ió tanubién de Palacio breves instantos, paseando por el 
Sardinero y l a capital . 
.Sus Altezas Reales el p r ínc ipe de Astur ias y el infante don Jaime, pn 
c o m p a ñ í a deil h i j o de los duques do S a n t o ñ a y de los profesores snuovs 
Lor iga y Portes, salieron tamibUén en auto por l a tarde, dando u n la rgo 
paseo par l a carretera de Bilbao. 
• * * 
Inv i t ado por Sus Majesita,des los Reyes, ajimoirzó ayer en Palacio el 
i lustrado teniente de nav io don Luis Vjieinna. • 
• • • 
E n el t r e n coa-reo de Ja l í n e a dol .Noito Jlcigó ayer a esta capital, pro-
cedenito de M a d r i d , el caballerizo maye r de Su Majestad el Rey, s e ñ o r 
m a r q u é s de Viana . 
•* * • 
iBara Jas tres de l a tarde de ^oy estaba dispuesta u n a v i s i t a a l Sanato-
r io m a r í t i m o de Pedresa por Su Majestad la Reiiiia, y otras personas de la 
real f ami l i a . 
L a e x c u r s i ó n ha sido suspendida. ,?egúii anoche, a las doce, nos coimi-
n icó el. gobernador c iv i l . 
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S U C E S O M I S T E R I O S O 
U n n i ñ o d e s e i s m e s e s 
d e g o l l a d o . 
^MADRID, 17.—A primera hora de la 
tarde unas vecinas del barrio d é l a Guin-
dalera, encontraron cerca de la alfarería 
lamada L a Gallega, el cadáver de un 
niño de seis meses, con una profunda he-
rida en el cuello. 
E l suceso está envuelto en el más pro-
fundo misterio. 
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E L D E B E R Y L A O A R i D A O 
^ L 0 S A B E S , H I J A . E L AÍJO Q U E V I E N E , E N V E Z D E B O T I J O . T E T R A E S UN BRASERO» 
E l g u a r d a a g u j a s d e 
N u e v a M o n t a ñ a . 
Cantidades recibidas ayer en esta 
Admdnie t rac ión con destino a la sus-
cr ipc ión ab ier ta por E L PUEBf . í 
CiANTKBRIO en! favor de l a íaaiülía 
del desgraciado guardaagujas de 
Nueva M o n t a ñ a : 
Mere editas P e ñ a , 1 peseta; A. R., 2; 
las n i ñ a s Fernanda y M a r í a J e sús 
Ganzo, 3; F . M . , 5; U n lector de E l . 
PUEBLO CANTABRO, 5; don Lu i s 
Jagon, 10; don Carlos V i n n a , 5; don 
José C a s t a ñ e d o , 5. 
Tota l recaudado hasta ahora, 2.082,7;" 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
E l c o r r e o d e A l i c a n t e 
c h o c a c o n l a m á q u i n a 
d e u n m e r c a n c í a s . 
P O R T E L E F O N O 
MADRID, 17. A media noche empezó 
a circular por Madrid el rumor do que 
cerca de Aranjuez había ocurrido una ea-
tástrofe ferroviaria. 
E l público, ansioso de conocer noticiíp, 
invadió la estación del Mediodía, donde, 
desgraciadamente, se confirmó la triste 
noticia. 
Allí dijeron que en la estación de Sese-
ña habían chocado, a Jas 8,35 de la no-
che, el tren correo de Alicante y una mi -
qnina de mercancías 
Como consecuencia del accidente hay 
dos muertos y varios heridos, sin que 
hasta la fecha se hayan facilitado más 
detalles. 
Sólo se sabe que de la estación de Aran-
juez había salido inmediatamente un tren jico. 
le socorro y que de Madrid se había en-
viado un convoy de encarrilamiento. 
N U E V O S D E T A L L E S 
MADRID, 17.—Después de la confusión 
de los primeros momentos, en la estación 
del Mediodía hemos podido obtener al-
gunos datos relacionados con el choque. 
L a máquina origen del choque era la 
II 5 y se hallaba realizando maniobras. 
EÍ correo de Alicante iba arrastrado 
por la locomotora número 8. 
Este tren salió de Madrid a la hora 
acostumbrada, y se conoce que, como no 
se detiene en Seseñá, la catástrofe fué de-
bida a que el conductor no vió las seña-
b s para que, en contra de lo establecido 
se detuviese. 
E l maquinista del correo se llamaba 
José Puente; el fogonero, Rafael Alcalde; 
Toribio Samper, el conductor, y el revi-
sor Rodríguez. 
E l conductor de la otra máquina Luis 
Sera y el fogonero Daniel Tarrí. 
Se ha confirmado que hay cuatro 
muertos y catorce heridos, de ellos tres 
gravísime s. 
De éstos, uno ha sido llevado a Aran-
juez y los otros serán traídos a Madrid. 
A la una y veinticinco ha salido de Ma-
drid un tren de socorro, en el que iba el 
gobernader civil, el subsecretario de Fo-
mento y el subdirector de la Compañía, 
en funeiones de jefe por ausencia del se-
ñor Maristany. 
También iban en este tren algunos mó-
dicos y material sanitario. 
Como existe doble vía, el correo de 
Andalucía y el expreso de Valencia han 
trasladado algunos heridos. 
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EL D I A E N S A N S E B A S T I A N 
S á n c h e z G u e r r a h a b f a 
d e l G o b i e r n o . 
SAN SEBASTIAN. 17.—El señor Sán-
chez (iuerra ha manifestado que las Cor-
tes se abrirán en la segunda quincena d J 
septiembre. 
Hablando del nuevo Gobierno le ha 
asegurado larga vida. 
L A R E I N A NO S A L E 
Hoy no ha salido de Miramar la Rsina 
doña Cristina. 
Fué cumplimentada por el prelado da 
la diócesis . 
L O S T O R E R O S H E R I D O S 
Nacional y Varelito de Valencia se en-
cuentran en estado satisfactorio. 
E l diestro Nacional ha sido ventajosa-
mente contratado para ir a torear a Mó-
ARO V l i r . — K I ^ I N A *. E L , P O E B E - O C A N T A B R O 18 U E A G O S T O D E iy2t 
E L G O B I E R N O Y E L M O M E N T O M I L I T A R 
N U 
L A A C T U A C I Ó N D E L G O B i E R N O . - E I s e ñ o r C a m b ó a c e p t a r á l a c a r = 
t e r a d e H a c i e n d a :: A d h e s i o n e s a l s e ñ o r M a u r a :: N o m b r a m i e n t o s d e 
a l t o s c a r g o s :: C o n s e j o d e m i n i s t r o s :: N o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
N O M B R A M I E N T O S D E A L T O S mvgp, f inu lándose en incompat ih i l i -
C A R G - O s ' ésua&s pasoíeaoiiaíes. 
M A D I M D . 17 . - Hoy ha íirraiado el y.[ s&ñpr Francc^s Ro-drfguez lo con-
Bl&y los -siguientes docretoSi áÜ non.- t o s ió que dar ía , encintado esta remm-
bmiiLient.o (le al to porsunal: [ (sia'a los d e m á s tBiiriistro®;' 
Noniíltrainlo subaacrot í i r íp do C í o - E L N U E V O G O B E R N A D O R Y L A S 
cia y Just icia a don Manuel ( lul lón. S U B S I S T E N C I A S 
Nombi'amio director do [íegistí"©» a 
don Francisco Barber. 
N o m b r í i n d o divfoH.i ' á? PJÍSÍOÜCS 
a don Alfonso \ \ i : :• 
N O T I C I A S D E L A P R E S S O E N C I A 
En La PraSideniCiia se faci l i taron 
boy las sigúientefc ticltióias: 
E l s eño r Maura as i s t ió osla nliaüa-
na al entierro t i l a viuda dv S.ilwla., 
A las seis de l a tarde de boy se ce-
iQbrai'á Consejo de miínis tros m Ja 
Preis''.dencii:t,. para t r a t o r ja i i i i ' ipa l -
X ^ e h t e de-la"' oac.-l.ion- ^ d.- MeMa, . 
E N G O B E R N A D SON 
E l min i s t ro de la Goliei 'narión, so-, 
ñ o r conde de Goelló do Portugal , re-
c ib ió a los ps r íod i s t aS al m e d i o d í a en 
au despacha oficial . 
•Comenzó diciendo que loiliía finnr.-
do una diaposición. ccMicediendo la 
l'i anquicia t e l e g r á f i c a al repiegentan-
to de la Cruz Roja en Mel i l lo . 
Añadiió que el nuevo subs&cret&rio 
de 1 iríiiniSterio, s e ñ o r Montea .lovellar. 
posesiono boy d é su cargo. 
U2 d.ió posesión el ••-ubsecietario Sa-
liente, s eño r Cervantes. 
EL mini.-'-tro no- t e n í a m á s noticiar-
que comiin.icnr. 
V I S I T A D E D E S P E D I D A 
E l agregado m i l i t a r do España , en 
l a Legac ión de Tokio vis i tó ál minis-
t ro de Estado paca desdedirse rio" el, 
pues boy emprende el viaje de regiv-
iS'o- a aquel pa ís . 
S I G U E N L A S A D H E S I O N E S A L SE-
Ñ O R M A U R A 
BARCELONA, 18—El p res idénfe dr-
í a F c d o í a c i ó n mr .ná iqu ica , autono-
mista- ba rxp ,!ido al sógoí Maura el 
elgv.¡ente telegrama: 
«Fedei-ación n. 'caj 'üauira de Catalu-
ña, esi'nia seiífídb alto patr iot ismo 
do cruo b a dado" prueba vuecencia 
aceptando f o i m n r Cohierno, asi como 
do cAiantos elctniántoS pol í t icos lo l ian 
serrundado en au emipefio. Le felici to, 
adom;!^. (¡ñique ba dado el ^ra i i ejem' 
pío de pEésfeijldlp cíe óaiid r í a s ante 
n-orr-'^da.des v i JiMil (•;•• d" la ii-atviu.--
Juan .Ma .InqiKr Vi la ró .» 
¿HA D i i - I E T I D O M I L L A N D E 
P R I E G O ? 
l>i s le la coa-f i|urii'>n del nuevo Go-
bíerr io circuir^ el buiiMp" de ano el d i -
reictor general do Ord^ a , | úl:lico h a -
b ía jireseutado l a (iim,is¡(.n de su car-
go. 
No se c reyó esta drni:i- M.n jiorque 
ol señor' MliUán df) Pi^iogo continiiaba 
actuando con normal idad . 
Efl i iuuquéN dé ta Frontera ba con-, 
F.I (díoniíaz» tuvo un i ic r ido a bor-
do. 
Bp m i n i s t r o de Gracia y J u s t i c i a 
m a n l í e s t ó que Se p m p o n í a dar cuen-
ta, a s u s cHiiipafieiDs de la renuncia 
d! l s eño r Ba i t m • 
E l de Fomento llevaba una vo lumi -
nosa cartera con ex|iedientos para 
/ í rencia i r l . / pxj-enmmsnle kíon el á l - las C o m p a ñ í a s M a d r i d , Cáceres , I»or-
calde, oc.Upándo.ae' del problcmn. de^ tugu l y BUbao-l'oi liuraleto y otros, 
las siihs.i ': .'iicias y eS |-ioc¡aliiu'nte de inforniiíidos ya favorahlomente j>or el 
Se api 'obó otro expediente relativo 
las obras de defensa contra los tem-
porales en Cartagena. 
E L T R I G O A R G E N T I N O 111,11 11 i i : 
E l mn i suv de Fomento ba m a n i - "A-^"11 iPei,i6dico ^ didl<> 
A C L A R A C I O N I N T E R E S A N T E 
M A D R I D , 17—En e l mnii;.,(,01.i() . 
La (".uena ban faoll l tado La s ig^Jr 
la cues t ión del jian.. 
El nuevo gobernador esta resmeltol 
a que e'n ado lanó- no dependa, el eos-'defensa contra Los1'teiopoi ales en C a r ! l a car tera de Hacienda. 
e<Iu.ivo. 
testado que tiene el p ropós i to de traer cada me rito que el miimsterio xle j , 
a Madr id nnven .a m i l toneladas de { ; n a f i l "-al-la publrcado una Peal 01.. 
t r igo argentina que se encuentran et. (kín ^ í.UPri}n exceptuados | 
Alicante *ervmo en A l i n a lo-i individuos ou 
l iulaeran p-rrd.ido un iberinaao nn 
G A M B O A C E P T A R A L A C A R T E R A aqtieLlóa terr i tor ios desde el ¿fio i i 
JSAliCF.LONA. 17.-Ilaa salido a. ia O que lo tuvieran sírvien.do -en ix\m 
froptera a <,spei-ar al s é n i o r ( . ambó o! Cuerpo de los allí destinados, 
ex miinisiro s e ñ o r Ventos<i y ei s eño r Dic'ia, i ni oj '¡nación es equ.ivocadi 
Duran y Ventosa. puesto eflue lo dispiuesto por cj D^S 
Son portadoies del acuerdo del Co- t e r io de la Guerra es que, i especio a 
m i t é pol í t ico de la Mancomunidad en las excripclcncs del enrviciio en | ^ 
favor de que lo-i catalanes cooperen ca., se ( i m i p l a estrictamente lo M iniOliPiaUOS va tavOrajHeinenie ])Or el ra \ov ue que iuo oaiaiuiie-' vuui^tvfin ce O'Ojiipia e s i n c i a m c n i e lo dis. 
Comelb do ÉÍstado; ¿ o t r é la adauisl- a l Gobierno y p o r tanto se da armo puesto en ¿j a r t í c u l o 88 de la ley ¿ \ 
ci&n do ma te r i a l para las obras de .seguro que el s e ñ o r C a m b ó a c e p t a r á Reclutamiento, y en ' Real ordd 
tagena. 
EÍ minis t ro de la Guerra dijo que 
dé mi&drugáda e s t a r í a el. general Be-
venguer de regreso <:n Me 1.1.11 a. 
.M^niiV.fó íaniibién que han salido 
riúéyaá tropas, rcipit.léndO'Se con este 
de 2 de j u n i o de 1920 (D. O. n M 
123), que e x c e p t ú a ún i camen te a Ú NO D I M I T I R A D O N M I L L A N 
que buhiercn nerdido a lgún licrniMi 
El minis t ro de la Gobernac ión , con- en los, d'oei últimios a ñ o s , o que 
de de Cnolb. de INul i iga l . ba d?,smen- hermiano Hubiera quedado irtúti] 
t ido el rumor' que circulaba- acerca ue consecuencia de las borida '- .» 
que el señor Millán de Pri?g;0 babí.t A M E L I L L A 
motivo b i s 'mani rés tac . ione : ; de p a t r i ó - in'esentad(x Su d imis ión . OVIEDO. 17.—Ha mard iado n 
tiqi ' • ¡dusiasmo.^ L A C E N S U R A A L A P R E N S A ,iH'1 ,inn ' - " ' v F'ara confcml 
A ñ a d a ; que el no h a b í a acudido a - c iar con el miniistro d é l a Guerra m 
des] •dir a eritas tropas poíá t ié en el i En el Consejo celebrado esta tarde í e s de La visrata que se propone biJB 
miíñislet ío tenia mu filio que teacer. • ¿se t r a t ó , a instancias del conde de a Abd-el -Krim. 
Los ámi f í s i ; io i - i ros tío hicieron.Coello de Portugal , de la supres ión A L I S T A M I E N T O DE VOLUNTARloJ 
manifestaciones de in te rés . c*e la eensura a fe Prensa. BUENOS' AIRES, 17.—A la, Ejiián 
El Cons-.j,, t e r m i n ó a. la? ocho de l 1 • < • • . • 1 1 , e l E l s e ñ o r L a Cierva se opuso a ello, j ada e s p a ñ o l a siguen, acudiendo' inÜ 
La no,Gbe y de l o tratado en él se faci- J m su vista a& a c o r d ó nombrar una n idad de j ó v e n e s que desean fonnar 
' Viillinl;! l ins, eii |a nJJ i ponencia, compuesta, de los dos mi- [ arte, c, 
detenido de .n is l ros que intervinieron en el asun- va, expedición que se provecía ,,, J 
, a c o i d á n d o - i t o , a losi cuales se t o r g ó poderes pa« hiVliaa1 e ñ i Melalla al, lado de n u i l 
iie | rucciones ^'a, que resolviesen. ti'aa tropas. | 
C A M B O P R E G U N T A D O N D E S E 
L E B R A R A L A J U R A 
CE G U A R D I A C I V I L A M E L I L L A 
MADRÍD, 1 7 . - H a salido para .Meji-I 
ai'!una Sección de la Guardia civill 
u-ación, porque el hispanoamericanas, especialmente Cu L a inupresión del Gcbieisio es que pei-tenOcienté a la.«i C o m a j í d a n c i n g * 
e r ra t en í a que sa- ba, Méj ico y l a Argentina. f e l s e ñ o r C a m b ó a c e p t a r á La cartera Huelva y Sevilla. 
to del pan de los caprichos de los ta-
h.ón.'eros. 
Se l i a declarado' el m a r q u é s de la 
Frontera ehéiníigo de bis taiSta1» en los 
ártíesuíos alim-ntici-;.--, p-orque retraen 
al ;in'iblicO'. 
No ©sfeá dispuesto a que la carne 
so venda a precios exagerados. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A lé;S s 'is de la larde se rennisro-n 
ios min is t ros en l a Presidencia para, 
celebrar Consejo. 
EL s e ñ o r M a u r a dijo a La entrada 
que no t e n í a nuevas noticias de Ma-
rruecos. A ñ a d i ó que el general Be-.; 
renguer r e g r e s a r á a, Meli l la esta t a r - j l ü ó l a siguiente nota oficie&a: 
de de spnés d.o bal i lar con tos jefe*»- ((Continuó el examen 
lia ros. . ¡ la, c u e s t i ó n de Marr-ucot-
H o y pueil > decirse' que es un día do Se por unan imidad las 
p a r é n b ' i •' y ap rovedhándc ' l e ' Sé ha que han de darse al Alto Comisario, 
ido el Rey a. Santander. - Se di ó cuenta de los ofrecimientos, 
T e r m i n ó dieiendo que el Consejo no p a t r i ó t i c o s hechos por Las R e p ú b l i c a s j 
s e r í a de l a r g a dur 
min is t ro de la Gu _ 
El m i n i s t r o de Hacienda dló cu en- de Haccnda . O F R E C r M f ENTfO A C E P T A D O 
t a v fue acordada de l a fó rmu la pa- E l s e ñ o r Maura ha recibido u n te- Enti-e los Ofrecimientos n a t r i & 
ra. que los funcionarios míe se i n c o r - ¡ l e g r a n r a del leader del regionalismo aceptador por el Gobierno figurá 
p o r é n a filas no sufran perjuicios en en e] que le pregunta si la j u r a se c¿- (ie 2ÓO.00O p-ñq,tas hocJio por el señor: 
SÜiS inieresfes y so d i c i a r á el c o r r e a | b - b r a i á - en San S e b a s t i á n o en Ma- Marqiuet m r a La adqubvc ión do CIM 
pondi-od" Keal deo*eto por la l^resi-, d n d . _ a.erOlbla.Twn, uno- de gran notóiiciiL 
dencia. para que cobren sus haberes. A pesar de lodo en los circuios po- L 0 Q U E S E L L E V A R A N L O * MORIK 
Se epi'obaron expedientes para l a l j í t i c o s no se daba aún conio segura M K U U . , A . i 7 . - - s - ñ n datos ,woS-' 
adqu i s i c ión de mater ia l fo. r o v i a n o , La a c e p t a c i ó n debi-do, a-que ios regio- dfvs en La Coinandanc-ia ^-neral S I 
ara, las C o m p a í a s do Madr id , Cacercs .nal.stos se cneuentran divididos en 1T ,„.•, , ha Su( ¡uu? i¡u 
y Por tuga l y Bi lbao y Portugalete. Idos bandos. revé-, ba sido la de in fan te r ía , la qiií| 
menos ha liafrido, la de Sanidad. 
Los moros l lamaban a los niéñii ;| 
e spaño le - para que curasm a sus i» 
l idos. pues ellos no conocen más | ' i-j 
i iMlinriento de cu rac ión oue el aGeitij 
y la, mie l . ' 
F-l niini'M-o de fusiles perdalo 
14.000. de lo-; cuales los iii.oris Se lfiíl 
v-Mon de die?, a doce' m i l , quedan 
el re-io iiiul,;lizados 
A mnebrs muertos se les ha cnfíN 
Irado entro c-1 cuerpo y la r(pa el(*j 
r r o j o del mam-or. 
Do bv '̂ ciento- quince piezas de ;n:;| 
Hería, de m o n t a ñ a y ¡daza y cien api 
Ljr para con fe r enda r cen Mel i l l a . 
E l m a r q u é s de Cortina, dijo que lle-
vaba una. f ó r m u l a ipara resolver la 
cues t i ón d é les haberes los funcio» 
hartos que se incorporen a. filas. 
i Agi*cgó qn. e 1 os" c afio ñe ro s «Lau r i a » 
«Laya-» y «'Bou i faz» han bombardea-
do desdé Cubo do Agua l a pos ic ión 
en'Mniga de T'Mear, disparando dos-
cientas t re in ta granadas y tres mi l 
ochocientos t iros de ametralladoras. 
L A S I T U A C I Ó N ; E N | M A R R U E C O S . " N u e s t r a s t r ^ P a s s e b a t e n c o n 
é x i t o :: O b s e q u i o s a l o s s o l d a d o s ' y o f r e c i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s :: S a l i d a 
d e t r o p a s :: I n t e r e s a n t e s i n f o r m a c i o n e s d e M e l i l l a . 
S O L D A D O S O B S E Q U I A D O S | En pnneipi iV cumpl ió la orden, pe-
E n San toña, fueron olrvquiados m al cruzarse con una camiioneta 
ayer con un banquete por don Agus- que c o n d u c í a a D a r - D r í u s el equipa-
tín Alonso, cajero de la Casa Vi l l a - j e del general Navarro , se a p e ó del 
m s , tos sddados de cuota (h t regi- caballo, que en t regó a su ordenanza 
niiienvo de Anda.lueíaJ perteneciente::-! pa i a que se incorporase a. Bat.c-1, y-
a l ba ta l lón que marcha, a M l i i i a . ¡ s u b i ó en l a cami.neta, ¡ l egando a 
A la no-a se ritaron con •! an- D o i - D r í u s . .Allí i n t en tó que se ü t i l í -
í i t r ióu los soldados Saturnino- Rueda, | za-en su- sorvieñ.-s poro era ya tre-
Pablo Pi la . Pablo Coi ••ced.o. Carlos monda- la, deso rgan izac ión , y no pudo 
Pero boy los pe r ' ód l i os vuelven a j(¡(¡.nzalo Mei l í i - /.. 
Pons, José Lastra, L u i s Ccrecedo y 
iinsisl i r "II .e.-l a d im i-'-ión. 
«La Voz» dieo oue la d imis ión del 
s e ñ o r Mil lán de Pr'•••{<• •"••!.á srbie la 
me a del m;io¡:-tio de la ('.oberrao-ión 
y que el director general 'd-* Dnb-n 
piib'.ieo ha t in tado dé VQr ol pn-siden-
te del Consejo, Sin b.aberb- G ü isegui -
do. 
U N O Q U E R E N U N C I A 
EL director genera! d ' líegisítros, 
s e ñ o r Ba.rber, que fué nombrado re-
oient.ejmi&nte, b a v'iita.do al minis t ro 
de GraiCii-a. y .lu.st.ic'a para. oPio¿erle 
algunos i-e¡>aros a l a acep ta ídón del 
M e d i c i n a I n t e r n a , R a y o s X y E l e c t r i -
c i d a d m é d i c a . 
Horas de consulta: de once a 
H E R N A N flOBTES, «. I.% 
lograr lo , regresando a Mali l la . 
Ai día siguiente, enardecido por los 
El m e n ú fué exquisito y durante el •heoluos que o c u r r í a n , y Sin presen-
O I R U ^ I A © E N E R A L 
í a p e o l a l i a t a en Partos, Enfermeicita»l 
de l a Mujer, Vías urinariaaj 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Vúaá* do « « f l a l a n t * , 10. 1.*—Tel. S E i 
Ricardo Re iz l e n \ \ H 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Be la Facultad <ie Medicina de M a d r i l 
ronaulta de 10 a 1 y de tres a eeia. 
WrlmMíi , S — T f l t ó f o n o 
M i l C i D l I i S 
ABOGADO 
Froiurftdor de loa Trlbunatei 
fiíELASOOi NUM. 8, — « A N T A N B 1 B 
rUairipan : " d e s b o r d ó el entusiasmo 
de . los s ddad( -; expedicionarios. 
E] vieS'heS s a l d i á de Saiil-oña jiara-
SaMlaml.;'r el mat; r ia l rodado del na-
tall'dn dd A n d a l u c í a y eb s á b a d o ha-
r á ol viaje l a t ropa. 
L A O D I S E A D E U N O F I C I A L M U E R -
T O P O R L O S M O R O S 
«El Píótiéíéro Sevi l lana» p ú b l i c a 
los oimiieides p;ii rafo-i de una carta 
de Meli l la llegada a, A l ^ -eii as, en la 
que sa hace el r íalo de las v ic i s i tu -
des (pie pasó i I eapiUin Gátfcia A l l u -
l la , muelle, pnr lori mei'o.". d í a s des-
p u é s de La ac ión do Annua l : 
'«El ¿ajpitán ('¡arc-ía Agui la t e n í a el 
loando de la «mía» de l las i -er-Kan el 
día de la retirada de A n i m a l ; estaba 
con p:-i-io,¡- o ep Meli l la . y .allí recibii'> 
Oí den de mai ( iiai a Üaiel. con obie-
to de ponerse al frente de una b.aiea 
le.:;. • en la ofieiiia, Salió de la ci'Uíhid, 
con idea de incorporarse a l lasi-er-
Kan. pero ya hab í a sobrevenido el le-
vantamiento de las cabrias y no le 
fué posible pasar de Z e l u á n f en su 
vi si a, rogresú a Xador, y all í le or-
denaron que se presentase en Mel i l l a . 
Nuevannente al d í a siguiente sa l ió de 
a q u í para Nador en tren, pero ésto 
fué tiroteado, por lo que el jefe del 
mismo o r d e n ó su regreso a Mel i l la . 
y ©htoniceo el c a p i i á n G a r c í a Agui la 
ba jó del tren pa i a> d ói^'i r.-e a Xador 
a pie. En esto ILegci otro, convoy, cus-
trdia.div pro- la Ciuardiá c iv i l y cara-
binen ••, que iteVaba ninniciones a 
Mmip' A i i u i t : a diebo tren Subió el 
cap ' tán , , y en él le harii ron de muer-
te, y da.ndo una. prueba de gran o- pí-
ritu¡ no se dejó cura r basta que cé-
sai'on de 'hoattilizar el convoy. Deci-
a mi-i-a. consti tuida con i n d í g e n a s de Id ¡do ol regreso do éste a Mel i l la , ol 
l!- , 'ni-!: i iv, imii;ni . de la ju r i sd icc ión d .> .cap i tán Aguila se a.pe<) del tren, p o r -
En Saiitandei" se ¡ ¡ repara una des-
pedida, e.niusiaí-la a las heroicas tro-
pas. 
Estas, s egún nuestros infonnes au-
torizados, vienen a l m-ando del vale-
roso teniente coronel don E m i l i o Mo-
la , que sólo cuenta treinta y cuatro 
a ñ o s de edad y ha tenido y a dos as- (ralladoras que se llevaron" los 
censo-; por miénto-s de camipaña . n] VQ-n¡in, m v c-Qin{o estaban ingp 
E l regimaento C a b a l l e r í a de Tala- Wog y calcula que otro -treinta 1 
ver-a, mmiero lo, que se encuentra en f.i(ínto haya resultado inúti l , poi-i 
Palencia, llegara a Santander el mis- Io9 mIoro.¿ desconocen su manejo, 
mo d ía , s á b a d o , en un t ren esoecral Abd el Kriñan, cuenta, con 25.0001: 
de la l ínea del Norte, y a bordo del bres v se ignora sii todos le obedetl* 
ti a - a t ' á u t i c o «Legaz-px» s e r á traalada- TOdos Los c a d á v e r e s de los empaño!* 
'h^ '•' Mel i l la . estaban camplcta,mi?nte desnudos. 
Estas fuerzas se componen de 300 rmoros se l levaron, además. M 
iioet- s y 3«8 caballos, con cocinas, ca- caballos v 150mulos que venden' 
i r o s r é g i m e n tal es. etc., etc. ivajo precio en el mercado de Mf\ 
Hoy es esperado en esta capital el \\ÍX-
c a o i í á n o-eneral de la, rexta región ¿ j Codorno , enterado de « 
Señor Ca ibó Diez, que viene con pro- enviado emisarios a Argelia panÉ-fl 
pot i to de despedir a las tropas exiie- con-p.re este ganado, 
d.icinnar'ias. 
Ser r ín atver nos asesruraron, y sólo 
a t í tu lo de .infi^rmeeión l o confiio-na-
mos en estas cuartillaJ3. Su Majestad 
el Bey t r n í a poie^ado. -el regresar hoy 
a la corle, poro ba des'^iido de su in-
tención , propon iéndc'^ o el desnediv 
riorM)na,b"^n'--- a las tropas de Anda-
l u c í a y Talavora. 
POR T E L E F O N O 
su «mía-»; se i n o r p - o r ó a dici'io punto, 
y S.ill e s p a l a r a jener concenlrad<; • 
\ i deá IOS ce-loleños, en vista, de- las 
¡ ¡ f r a y e a hctticiiaíj (pi..- llcigaban a l ia te i , 
a r m ó y UMimeionó a su Konte. mar-
cihiando - o d i r e o s i ó n a n a i - l ) i í n s . A 
béCÓ de iniciar su maivba r-H-ibió or-
den de regresar a Batel', y de que, 
de lj ¡oé-g de d-. ii m a r a los bar pa -
ñ-.s. los l ié ' -aciase para que se incor-
porasen a. su (•.'bila; as í lo bizo. y 
CúitílpMmichtada la orden, en vez do 
regresar* a M-dMIa. c -g ió Sa fusil , y 
seguido de -"U orÁ lianza i r o r o se en-
c a m i n ó nuevamente a D a i - D r í u s pa-
ra o-fn cer sus sej-vicios; en el caini-
no fué alcanzado liuevamente por el 
jj- '^ eal Xa-vai m , que en era a u t o m ó -
v i l se áj.mgía a B^fqm ii''i-:mo i iunto, 
v al c i i i / a r se c m el c a p i t á n Caí oía 
Aunlla te pregníntÓ dónde mnreloiba, 
O i l i formadn de SíUS p |npós i | , )S . \^ oi'-
d e n ó que bégresáae a l'.atel. • 
oue no qneria rcgrssar, pero, niiorl-
l iundo, hul>:¡eron de t ranspor tnr lo . L a 
bala explosiva que le hi r ió , le atra-
vesó el vienitve. c-a-mtlndol" grandes 
de-rd.rozp^. y a las' piucas boros, mu-
rió.)) 
E L E i M B A R Q U E D E T R O P A S 
[guakrjiMite se llevaron los fflíi 
dete aerojp'lanos y abundante inaícr 
do Intendencia y Sa-iiided. 
A S U S T I T U I R 
M E L I L L A , 17.—Ha ido a In 
ga el crucero "Princesa de Astilla^ 
para, sus t i tu i r al c a ñ o n e r o «La|í* 
U N A S U S C R I P C I O N 
TE.TV.W, 17.—Se ha abierto J 
Suscr ipc ión en beniefrcio de b»5 5 
dado.-- levidi:.-. v eiit"ormos. 
E L ( (LAURÍA)) , CAÑONEADO 
M M A Í J Í Á , 17.—Ha regresada v 
ñ o n e r o (-l.anriai). contra el que el 
E L Q U E H I R I O A L C O R O N E L P R I -
MO D E R I V E R A 
M A D l ' . l l ) , 17. En i Mió Reig, cabo de . n ligo- hizo-diez d i s p a r o s ' ' d e ^ á l 
la segond:i balei í;i de la Comandan- alcanzarle, 
cia de Meli l la . des-rlor de la Legión 
Extranj , m , donde ingresas volunta-
r io , echaba en Dar-K d (lani. y fué he 
A bordo del veno- de bi Trasmedi- c^" ju isiionero eh Isbafen. 
t e v ú n e a tiGuJllén Sorol la» , han que-
dado tei minada"* 'es obras de cecina* 
y cr-usp-arf.'mientos -para las tropas 
de A n d a l u c í a (Pite en dfeJho barco han 
de s-iMi- para Mai ••u -eos. 
E.-'tos efectivos "o componen do 000 
y pico hombres, dis tr ibuidos «MI cam-
pa ,ñ |as de fip-.i|ero,: y ainelraliadoras. 
El mate r ia l parteneeiemte a é<-ia,:. 
llegar.'i ni iañana c-n un tren especial. 
1 as f m - r / i s del i . u 'm 'Mi l i ) u'-nicio-
nado v e n d r á n a Sanlaiidi r en la ma-
ñ a n a del í á b a d o p i ó x i n i o , t a m b i é n en 
tres nmvoyes especiales de la Com-
p a ñ í a de Bilbao. • 
M U J E R E S P R I S I O N E R A S 
que M E L I L L A . 17.-Se sabe 
cabilla de Maauza e s t án px-isíc 
dos mujeres v varios n iño- . | 
L I - E C A D A D E F U G I T I V O S 
M R L H J L A . 17—Han llegado 
en 
Esl,aba mal con:a pinado entre sus 
jefes y c o m p a ñ e r o s ; 
RillO fué el oí-,1 d i s p a r ó contra la ¡ dados m á s de la coluinna d(d V 
pcáíGaén de M« He - A r l u i t o h i r i ó al Navarro, 
^teníehíte coroftél P r imo de Rivera, 
Sábese iiíii-;alniente. por conducto 
de Drif-i-H-n-Sa.id. (me efete individuo 
LO tienen bv- i - beldes en Nador, como 
¡éfé dé a r t i l l e r í a . 
'• Dris-Lien-Said lo encon t ró en l a po-
si ¡ón de Samar 11ansportando una 
pieza de 7.05 cej i t ímetro- . 
S - sobe, en cambio, de varios a r t i -
llero-i que lian preferido mor i r a dis-
D E S F I L E D E T R O P A S 
M l ' l . l l . L A . 17—Con motivo «f-
Pascua ba. desfilado por las « , 
regimiento de caba l l e r í a do l i ' - . j , 
l i an llegado los vapores «OajW. 
y rdlodaiS) con mater ia l do g"1' j 
L a m b i é n ha desfilado por 
el regimiento de Gerona, p i w . 
de Zaragoza. . . ¡ 
l.os saldados desfilaron por WJ 
parar contra nosotros. lies vitoreando a la Pi lanca. 
18 UE ACOSTO D E VJ2Í. AÑO V m . - P A C I N f í , 
^vvvvWV%/\/V\X\/il\MMMM^^ -VWW\\\VVVVWt/VWWWi\^ /VVVVVW^VVVVVVVVVVtVVVVVVVVM\VVVVVVV \̂a^ VtWWM vvvvvvvwvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
E M B A R Q U E DE T R O P A g U\u?o cusligo por ]c.?: v I.I.-IN.SOS r io . 
IJAüCKl-OXA. 17.—Se ostán u lü -1 n^ntc*-, de «l^r-nsa all í ju i imul ; . 
iíiaiido ios piv.|i;)rativ(:..s | ara c-1 om- MOTICiA.S D E L G E N E R A L NAVA-
l,ai-que doia-s Tnüpa^ de ingenieros ea I • " RRO 
er.vapáa- « B a r c ^ a » . i .•• | MKI. . IU. .A. IT.—AÍgiuuic m¡ín.A ,.,„,. 
A la« cuatro dee já tarde Jia.-itcnici:-. iiidentc-s Î ag-atdlos h-><y a MelHla ¿s'-*-
ztíidó1 
z. 
A i''-1 " v ^ w . v - - • — u i r^v <L .•ivieima a in -
a o el •••MiJ.aiqii.- de las lucnca'; dcr K'"'51» que <•] g p ^ a j Navarro y Jo^ 
a p a d o n * ' y u n a b a l e r í a de afti l lé- Oi|c',aJs3 que c a í é] se hallahan" hWn 
1 ?/'5 T I fpH Españoies y extranjeros: Se crean dos BANDERAS DE 
J I L » I I J A LEGIONARIOS (4.il y 5.a) 
i £ M M % 9 M Muchos de los primeros LEGIONiVRIOS son ya SAR-
GENTOS y s e r á n SUBOFICIALES y OFICIALES. PRIMA DE ENGANCHE: 700 pesetas por cinco años; 500 por cuatro 
g S ^ S f S S : Presentarse- m el Banderío de enganche. ¡TESID ES m m k l 
g a la i ese, va pur U 
ja edad reglamentar.ia. 
^fÍ>efl-gjíivipíiíáo jiu-s puWiica el ' d ia r io «J l ie S t a r» ¿rl 
,.. l a cpio se asogum. crue o! Gchierno c d 
O F R E C J M I E N T O DE UK3 H G S P 3 T A L Paño l haljía instalado alií n^a oficina 
ÜAÜCFLQNA, 17.—El m a r q u é s de destinada al roeluta.inieato de tpéóáfc 
jipntoH ha ofrecida una "f inca que Nada 'hay de c?..•.•(o en tal ¡.sumo, 
wasiee o" Mouga.t.. para hospital de J"1'"1 el Go'biéi'nó cspa.fiol ni si|miei'a 
sangre con- tada$ las asistencias y h a p u f i c a d o anuncios tie nin-'una 
niateiial sanitario. olese a tal elij . to. 
F I E S T A B E N E F I C A ' Ahora ireei. la. nolicia del rer ln ln-
BARCELONA, 17.—El s á b a d o m ve. nw-ento ha sido propalada, e n tal in. 
rLficaiá c" el Salón. Novedades l a fies- ¡•entidad e.ntr¿ Icé antiguos comba-
ta organizada, por el C í rcu lo M i l i t a r tientes y c i a r l o s sin ¡ . aba jo que ésto.? 
¿en objeto d|e arbitra.] ' h m l o a pwia oeuden en gran IUMI-.'ÍV .., a i i s tarsG 
éíigj'ocaí" ia •suscj-ipcíón ah ie r ta ' eh ' fa - nuestra Ercibajada y son "aceptados. '• 
vor; de los aoldados ©rífennos v her í - E l reciu/tamáentg. SQ hiaee entré ' iñ: 
m - div.idu:,M dr 18 ¡, ¿0 a ñ o s , p r e d r i é n d o . 
LA SUMA DE UNA SUSCRIPCION se a los antiguos ro-mbaii 'tu g a toé 
rAlu;i;.i i 'NA. 17—Lu susc r ipc ión cuates so los da una p r ima d. r:/. 
¡.l.v/iia por la bija del gobernador c!- sotaní y s© les garantiza un haber dia-
vil ¡r , - i . eile ya ¡r la imi íú de "135.590 r " ' de -í.50 pesetas, 
poetas, de la-, (rué corresponden a Ayer ba salulo do hondo s B] u \ i 
IQQ ii,,spMalos, de Mcli l la 24.500 y el ni.irante helio», lleva.ndo a -u nardo'e" 
re,slo para las tropas. 
leii . cGinisrón de las clases y tiw.pn 
,lcl. p Tei'cio de la Guardia c iv i l i n 
visitado a la s e ñ o r i t a de Mar t ín ' ? 
Anido para entregaba i).3i0 peseta 
¡pnon^r KÍ'OLO i ! ai, : ni.p.s y m a ñ a n a 
s'aldrá otro buque C-.M m á s reclutas 
S A L I D A DE T R O P A S 
JEREZ. 17.—Hov h a sáí ido d1 eStí 
capi tal con destino a Meíü la el regí 
iin.jwii¿ de un d í a de haber depide ni-ícnto de P a v í a 
p<>r las oficiales y t ropa del Tercio, Se le t r i b u t ó una entusiasta desoP 
í-ara angrdsar didha s u ^ r i p c i o u di da, d á n d o s e vivas al E j é&i to v a 
I , : . Irija del gobemador c iv i l hizo Hoy. 1 ' ^ a 
d:» giar Itpeflioisi vocinoisi de Ingla ter ra , 
si éa ía quiiere asfcUx 
l.a. nac ió j i iiil'a.ndeisa desea conti-
nuar separa da y si cesara, seiría ú n i -
ei:m¡ ntr^ poy la íua rza . 
Digo eeto ©n seisión púb l i ca , p.a.ra 
gue el pueblo vea que no f i a m o s dis-
pue-sitoa a ceder iiuefítros deredhos, 
«iino es jo'-v medio de una guerra, y 
que no 93 oeiderán auuí fue Ing la í t e r r a 
intew.iif.iq'ue la violeaicia. 
VVVVVWVVVVVV\'VVVVVVV>/V\/V^'V\/VIAAAAAA^AA'':/VVVV</ 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
E l a u t o m ó v i l d e l g e n e -
r a 
S E S I O N E S MUNICIPALES 
TOLEDO, 17.—En el k i lómet ro 5 de la 
carretera de Ciudad Real, chocó el auto-
móvil del general Aguilera con otro auto 
que venía en dirección contraria. Del ac-
cidente resultaron ambos vehículos des-
'rozados y sus ocupantes ilesos. 
vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvwxvuvwvvvvvv^ 
re^dta-r el patr iói j ibo o. m.pmbamiicn-
(0 de la Renomiérita. 
00 la cantidad entregada por la" co-
io!Si,',n de! 21 Tercio de la C u a j í i i a 
civM con •íinomien 2.000 p á s e l a s n los 
j . . ; i .najes do Meli l la y el n ' M n a las 
bona.s. 
MOVIMIENTO DE TROPAÍÍ 
Bll .PAi). 17. Ha llegado p'r< ceden-
té do Vit/H-ia el seanuido batal lón del 
r^ginwentj) de a r t i i l e r ía de m o n t a ñ a . 
1,¡IS fuettsa» expedí con arias fueron 
rt&ibidas por el gobemador m ü i i a r y 
ílcicá.s aut.o.r!jda.de:s. 
Bor la linea de Portugalete 'marcb.a 
nm estas fuejv.a.s a Santui-oe, donde 
.•mi.arcarán para. Mel i l la . 
Mañana es esperado un bata l lón del 
regniiento de San Marc ia l , de gí iar-
niePii en Burgos. 
hos expedicionarios s e r á n obsequia 
dos con tabaco. 
VITORIA, 37—Ln'depipeditla que se 
ha Jo-ihutadu a las trejíats- w i e - b a n 
•'"•alido. para Bilbao ha sido entusias-
ta. 
EU'| • ' t ie . i - ) i . i ;va.n m^uidaHas p(or 
el coaiamlant" don José Manrique. 
La. cotpédíción s?' comjpone de 500 
hójTlibres con i¿ c a ñ o n e s . 
I7' Ayuntamiento • y la. Dipu tac ión 
il'ian al.sr. piiado con 1.000 jinsetap ca> 
da uiio a estas tropas expediciona-
rias. 
Fd Círculo Vi io r i ano les-'ha ( bse-
quiailn pon 500 pesetas. 
El Círculo Maui'vda les ha entrega-
do 800 cajetillas de tabaco. 
s \ \ SEÍRA&TIAÍN, 17.—íA pesar de 
bril,.,'!.'.^ annn.cio,do. no ha l lc^ ' .do de 
Pain.' i. n:. ( i h a t a l l ó n del regimiontc 
Pfil 01 d e:-s mil i l f ires . 
OFRECIMIENTOS D E L OBISPO DE 
CORDOBA 
CORDOBA. 1 7 - E n la sesión de] 
Ayuntamiento oelielrrada .esta ib.i<ü* 
01 ap-ihir filó cuenta, de u t í a carta 
del Obispo de esta dióces is , que s, 
'iK.-íi.aiia en Santander, m a u i h ^ i á u 
dele qu.c dmjonga. de las llaves d( 
j % palacio p-ara todo (anudo haga fal-
¡ta a los hsi-'idC'S' de Africa", as í Cinnc 
('e ían llaves de m «bolsa». 
Estie rasgo del Ib alado fué uUáni-
niíanoate í-lcgiado, &v.¡ r d á n d e s e , i r 
olnso e-:), oí ve-. > de los concejales rc 
pUlilicancs, que constase en 'ac ta e; 
agr^ci runiien!..) del Concejo. -
Bp'U ' jdá.ivenl • so acordó in ic ia r cor 
giGO pescas una SÜSCJ ipción para so-
m m a l.c i heridos de Aíi nao 
PARTE O F I C I A L DE LA NOCHE 
Ka '1 n:iin,iste:rio de la Cuer ra se ha 
'a-miado a, l a Prensa el siguiente 
par;,- oboavl: 
'dial i . ado tenido noticias el Al to 
wTfttoaric de que en la rabi la de Me-
¡ W de la, zona de Tres Forcas se 
"olaha cierta efeivescencia septenida 
P'r valeos jefea dudosos, envió a di-
PPe liigar a.) c. renol ¡cío de la Poli 
M ; i ! ÍV-ent.. d • un e s c u a d r ó n de ca-
"f l ler ía y de fuerzas do l a Po l i c í a 
Í J '"ales pren.d'.oi-on a todos los je-
tes reliokles-i, I r ayéndo los pr i s ión oros 
y I>rivando do las armas a l reato da 
II habitantes del poblado. 
Ayer lia salido l a columna, del ge-
III •a' PresiK iiii, para completar el 
nnm.iento de bm posiclivnes de 
paluy- Aid-Ai.Sii v Rali Ametd y rea, 
^•ar d n.icvn de la a r t i l le r ía de mon-
V>a (i.- rvc-.'-r,, vi^.i-n[i ]V).--|CÍÓII. efec-
nan.i,, todas bis operaciones sin no-
Vedad. 
E N E L C U R U C U 
. ^ r U t R l D . 17 . -Dlccn de Mel i l la qiie 
i,,.. ,0 va ron algunaa hogueras' en 
^ « l l u r a s ,lei c . n n i u ú . puestas sin 
nio ? lor: n ' ( , " c cmi objeto de ato 
jJP^^ar a la n^b-lación c iv i l de Melt-
Laa tropas fueren obsequiadas. 
MAS A E R O P L A N O S 
CIUPiAD UPiAP. IT . -S igu f engro-
sando Ja su•orinció]] ponular abiertf 
ipai-a •a.dmi.irir un aer. plan, e n ,].•<. 
t'.no al Ejérc i to ooe conuede en A i r i 
ea. 
r C N A " n V O D E UN C A R D E N A L 
Z A R A c o X A . . 17 . -EI Cardenal Sol 
devil la ha-entregado J.COO pose ías coi 
d,e',:!-ino a la suc-, : i- i | ; : ' i(Ui ¡.•lii.nla o 
favor del ejérci to i-xnedic'Miiai io. 
P A R A LA I K ? T A i . A r i O N DE UN 
H O S P I T A L 
S.E.yil.EA. 17.-C(!n,timia!nente si 
recilam donativos poj; , ] . , súscHpció] 
al i . i l a con motivo d© instalarse e' 
esta cap ¡ial un hosnital desí inado ; 
le-' heridos de Mei i l i a . 
• M nuevo. Ca/ano P . , . - ' ¡ ! .-a¡lo co, 
este Pn ?.caí) pesetas, 
r u F r p t p r í O N E s E N C H I L E 
C H I L E . J7.—En fodeí-. ].:.• coinoc; T 
^cento.s ( • p a ñ o l o s g-. p^.n abiorlo su.P 
cri.o'ciome:--. hará favorecer a \ro 
pá-fl on^ comhaten en Ala i ruecas. 
tiaiS listas (V' donativo-? se cnPi-eT 
C^Qf^jileíni.entte. Él m l m s i í c do Espn 
ñ a en ¡oru. lia capital -ha entregadi 
2.000 iH'Setas.-
I N F O R M A C I O N D E L 
E m p r e s a F r a g a 
HOY, J U E V E S , 
• E S P E D I D A D E LA COMPAÑÍA 
A L B A - B O N A F É 
F u n c i o n e s t a r d e y ñ o c h a 
E C O S D E S O C I E D A D 
I N G L A T E R R A 
La í eSión tó3 la C á m a r a de D u b ü n 
LOXPl tE .S . -C .m ,1 misuuo onía-
cin'/.no q m CÜ d ía de l a aiperlnna. si 
ha Ci?;lcb]'a,(lo la ; - anda sesióai en cj 
Pmila.mento de Dnld ín . 
A las 11,10 emqwzó l a sesiión, conce-
tiiénidcew l a paila Pira a Do VaPo ;¡ . 
pii.'.n (i.i jo que iba, a hablar en inglés 
MHVjuie l o que t e n í a que deeir no sólo 
• n t a m i b a al p.uebilo i r l andés , ni a 
rnglaterra, suruo a;l nmndo entero, 
:>uifi¡a iba a.l],al;ila.r de las negociaclo-
res entabladas, con Ingla ter ra , que 
ísn de exee¡)iCLCiniail iniipcirtaneia. 
Según, las pu-opo-alqiones heelnus por 
'a (¡.i-an B r e t a ñ a , pa.iece d sin¡ .ynP;;'-
•5e qne noi exiíl'.e u n a Inhmda u.iwda, 
m p con trozos;, y según la f .eogrnfí. i 
CIEIPÍO ccnccilcrsc a ósil-a u,n estatuto. 
:.gual cnie se hizo dan Aus t ra l ia y c u 
Amórica d"| Sur. 
>'ign.e diciendo que exisiten 
V I A J E S 
De p a s ó por epia capital hecnosi sa.-
'udado a los virtuosusi p r o a b í t e r o s don 
msohio l.<;p'.z Vehisco y dnn Fidel 
iómez y (b'.jn.'z, ca.peillán deil s e ñ o r 
marqués (P' Casa. Onijano. 
—Con pío-pósito de hacer una a.m-
oLi.-i i]]foi]"]]]aci<')n de la j o rnada regua, 
¡r :Gisp'.a-ia.boeni.e de la fiesta ded ind ia-
no, lleg(> ayoi- de M a d i h l el notable 
•' dai i-u- gi á t i co do aquellos pe r iód i -
2psi y c.orro.£iponaail de E L P l i E ^ i L d 
CA-X'PADRO, en l a corte, don . José 
Vida l . 
Nuestra bienvenida a-fetiínosm. 
N A T A L I C I O 
Con enPn'a Peilici.dad'diP) ayer a luí' 
unía pivvios.a nena la d.isPmguida es-
.>oi-;'a de nuestro, clampañiciro en la 
^reñí-la don R a m ó n P é r e z Noriega. 
'Tanlo l a ni adre como la rec ién na-
cida áe cinicucintran en perfecto estado. 
Nuestna (•nn'p-'id-a enihorailiuma. 
l i a n llegado ail Sardiiaudro los seño-
res via jea-cfi) siiguienteS: 
' ' 'De M a d r i d : Doña Conciba Searrana 
e bijasi, don JOSÍÍ Iterná.ndiez y seño-
ra, don Cra.ciano Atiemza Fermámidez, 
don Fé l ix Calvallero Pajes y í a n ú l i a , 
d o ñ a Viiicmta Rom'10 i'laza., don M.i-
guinl FfiiaiáiU'dez, dciu Livis Ortiz de la 
Torne y den Eianci-oo M u ñ o z Don a l 
Dci "Vad'/ídnli-t-'l.—.Do-ña i'>>nlr:-.f|:(ci.>u 
Mairtáriez y fami l ia . 
De- Piaikinoia.—Doña Pi ' l a í 
y d o ñ a O i lo r io i (j.a.j'cíii. 
i :.o León.—iDcm iNrr.'. \ e h» 
y don R o m á n López Pci-oz. 
1>G Oviedo.—Don Paulino Aivarez 
(km cía. 
De. Bidbiao.—D.ai Jul io Crune 
desieos'.ienz. 
A lag cinco de i a tarde de ayer se rouini j en. cúno lave o rd ina r io la eX; 
Ccóentíyiiiiia. CoiiipcmcPin mm]¡ciipal. 
.Pres id ió el alcaide s e ñ o r Pereda Palacio. 
Se uipi-.i'aó el acta de la •sesiiión a n í . r i c r y urna, moc ión de la Alca!!día -o-
l ic i tando t res m i l pesetas pa ra contr 'bu.ir al in.im na.je. quo en Sa,nta,inP'¡-
ba, de tribuitarse a luis tropas oxpediePyaarias de Ai i i i a lu : ía y Talavc•.]•.-•. 
Be l deíipaioho oaidmaiio y d,e la C -iniLsión de Haaúanik . se sanciornaa-on 
lott dictámien.es: S'igujieinte'S:: 
'Ai (ion, Dio-ni.-io Pciait s, don Ra,m'..n Creeipo y don Atiilano Riieondu ani i 
caries quinqueaiios, lo mismo que a don V k loria.no I b a i g í j : , i . 
A don •Giipriaino Gano se le conco.l , ; i . des m oisi de lli-eneiia. 
So aieuerda j n b i l a r a don Germó.n Loal . 
Se ae.u.ondia t r a m i t a r una. rsfjla.maí ión de don A i r m l i o henil. 
•De la Commión de Obras so autor!-za. a don M a n u e l S a i o j . i io paja • 
va.r un -piso en l a easa n ú m e r o 1 del pa.vo de Sámchez Porrón. . 
I .a GorpcTiaición se da por enterada d e l impor te a que ;o n ioDn la : 
clu/cntas de obras hechasi por Adlníidjrjíración Purah'e los si''te d í a s i d i i -
mos. 
Se peiimite a don Cefer.ino Scilana conitinuar con l a induati i a eabaMecí-
dia c-m e l n ú micro 11) de la. caille de la Ens^íia.nza.. 
De las Go-mis.io]i',M de Teléfonos y d-» Ensam-íio e n aprobados: un s'-.-n-
" ITO para, l a v i u d a .del ceiUwhvr don 11 an ión M ri.no; autorizar un d .p..Vsi!o 
de gasolina, en el t r i ánga i lo de Afal laño, a ia Sociedad o -nañó la de Go,n!or-
d o exterior; modi f i cac ión del plano de Enfiaiii áe p o r cil E. y N . E. y l a l 
(.-..nstrurái-ón cleil Depós i to fra-nco r n e-.a'..a capi ta l . 
De los asiuntos wAíi-e l a mesa a© concede el i>ueato n ú m e r o 9 do ta Pea. 
cadei- ía a d o ñ a A n t o n i a M a r t í n e z . 
(Ai don Denlií) B e m n e i j o s e le n o m b r a a u x i l i a r del lavadero d • M o l í ! do . 
La, Coaporaciión conviiene en aqnlctars:4 c i la ir.--, -hir-'-n d i gol. .--a;:-
diur, r e c a í d a en' el rcicujisio de alzada de don Enrique' . '!iménrz. 
Y habiendo traaiscurrido las horas regilamientairias, &3 levanta la. s.>nóii. 
VVVV̂ VVVVVVVVVVVVVV VVV\̂ VVWvVVVVVVVVVVVV\a\ VVVVV\A\VVVVXVtaVtVVVVV\AA.VVV\A/VV\AaAA,VWVVVXa' 
H A L L A Z G O DE UN C A D A V E R 
— I Sedas, 
¿ S e t r a í a d e U n C r i m e n ? | lanas y perles para jerseys. 
Géneros de punto. 
VALENCIA, 17.—En este momento re' | p x 
cibe aviso el dezmado de que en el lugar g rertumeria" 
denominado «Cola do Porel lonet», había I Corsés , 
arrojado el mar el cadáver de un hom- B 
bre decapitado y con otras b á r b a r a s mu- a Paraguas, 
t üac iones . 
No ha sido identificada la v íc t ima. 
E l juez salo ahora para el lugar del fú-
nebre hallazgo. 
VVVVWVVVVVVVAVVVVVWl̂ VVVVVVVV^ 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
Fcdr rac 'ó f l Aí ié t ica M o n t a ñ e s a . 
Trabiendo lleigado a conocimionto de 
«sata Federac-iiai que. coia edores a ella 
af!/!l.i.dos han tomado parte en caroe-
: a- IOÍ anioi i/.adas ppir ¿ft Comi té d i -
ll^dliívo; slé jo í'Viiinre a lodos loa corre-
lónda la oh] Ignición én que se enouen-
i ran do no part.ie.itia]- . n piaiena, oígll-
na tque no sea oirg-anlzaida por las So-
ciedades federadas, inciu.i-rlen.do., en 
eaiaio coanl.rario, on l a penal idad que 
defceimiina-, esta Federae.k>n y h a c i é n -
dpfii© r«!|poin,sa.!;le a l a eoíilidad a qu-* 
pertemezoain. en eü momento que la ins-
cr ipc ión si'a 'hecba. no<r ella.—Ei sfécre-
tairin, F e r m í n ^íVnJioz t ionzález . 
VWVVVVV'WV̂ 'WV VVV̂  V'/VVVVJA-l̂  VVWC1 '.WWVWk* 
S a r a F a - a n c i s e ® , 




H o y , j u e v e s , 1 8 
A LAS SEIS Y MEDIA DE DA TARDE 
D O R A ( L a C o r d o b e s i t a ) , c a n t o y b a ü q . 
T h e d a n s n n t s-s O i ^ q n e S t a I 3 O Í ^ " 0 1 
A LAS DIEZ EN PONTO C o m p s i ñ í 3 d e O p e r e t a 
su dinero y" t rabajo en negociio esla-
blecido, serio y de positivo rendi-
miíento. Escribir , E. (Piralt, en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . • 
V E S T I D O S Y A B R I G O S 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
y Caja de Aborros de Safeta^der. 
Grandes facilidades pa fa aper tura 
de cuenc->s corrientes c r éd i to , cotí 
g a r a n t í a personal, h ipotecar ia y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, eíectosi 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta inl í 
pesetas, mayor i n t e r é s que las do-
ms Cajas locales. 
Abol ía los intereses semestraimenW 
en j u l i o y enero. Y anualmente, des-
t inaal Consejo u n a cant idad pa \a ora, 
m í o s á los imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el E a -
tablecimiento s e r á n : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de imev< 
a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : mafiana, de nueve a onaj 
tarde^ de cinco a ooKo. 
Los domingos y d í a s festivos ao 
nealizarán operacionea. 
H O T E L GÓMEZ 
P R E C I O S FIN D E TEMPORADA 
E 
La farsa l ír ica, en trss actos, mús ica del maestro Vive?, 
J u e v e s , 1 S 
Spipenlp.tul, 
•/:, , paríi en r sobre la pla-
JlpVa ' í>x,'; 0 temor nlt-uno. mies de 
a cabí> su intento s u f r i r á n ü n ;i 
Empresa FRflfiH. Compañía cómica BLBñ-BOíifíFE. Temporada de nerano. 
S D E S R E D I Í D ^ D E L . A C O M R A Ñ Í A 
A LAS SEIS Y MEDIA 
A LAS DIEZ Y MEDIA | _ A C A S A D E S A R C I A 
Mañana, vlernas, debut de la rompañia d'nmítlci de MARfiAfUTA XfRGü. 




o vende el ma-nnico Ifo-
TOMIPPAR. l u i o - a m o n í e 
ilQ.lQÚ iñét^OS onadra.los 
situado en él sU&t m á s 
!unt.ai.-.--.oi do .pediv^a-lejo. Sel?, dor-
rniitoiños, vesPíbulo, sah'ai. roniiédor y 
excelente .cocina. A;;>-ua ¡Vía. y caliente 
en^toida^ las JiaJwtaciame®. Cuarto de 
b a ñ o . Te.lélono, luz e léc t r ica , t imlwes. 
Campo de tonno , <;:i,|:;i,^t ^ (a- a-
habiladk'itn pura, ej vbóp-r. Ésipiabíóso 
j a r d í n , a.nipilias t en azn-si. l i n e r l o de 
i na ra,n j,is. limon-'K. y d e m á s fnil'.atea 
Agua proipiedad de l a finca. Iloi-mo-
sas- v i l l a s , .pioiioi-ama c^diaidldo. 
Para májs iutorm.as. dlri^ia^se a don 
Manuel-Do,]ne.nr.cb. llolsa, i , Máhurn . 
de .un 
rneíro 
G A R G A N T A , NARSZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrazo. 
De 12 A 2 y de 4 a 5, Wiad-Ráa , 7, 
T E L E F O N O 175 
Espeoiaiiata en enfermeticeites d» l« 
nariz, garganta y oidos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a • 
B L A N C A , i 2 , P R I M E R O 
y enfermedades de l a infancia, por el 
m é d i c o - especialista, 1 d i rector de L u 
Gota de Leche. 
TfiJiln dft Burtrosi. 7. da onca a doa». 
Toda la torreapondenGia Botoré 
aauneios y Busfripeiones dir i ja»! 
W4 A O U l M I g T R A D O n . 
eiíre punios. Tenemos 
en aimacén disponiíiles. 
m 
OFieiNfl: yelasco, 11 
ninacen: Calaerón, 21 
aftO V I I I . - P A G J N A «. « B . • ^ T ^ ^ e . B C O ^ C A I N I T A S R O 18 D E AlñQSTO D E Ijz f 
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D E ACTUALIDAD 
L a q u e s e d e b e 
s e g u i r e n e l R i f f . 
I T L 
L a oabüa de Beni-Sicar. j i r m a i i . 
Carretera de Yazanc-n: H i d u m e íz-
Por «er lina, do, jas m á s pitoxiniat:, 
% la plaza, de M r l i l l a , la c a b í l a de 
Beni-Sioar teatro hoy de lud' .a^-con, 
.tra iharka, ofrece espocial imterés pa-
r a el coiuociniic-nto de nuestros lecto-
res. 
Dominada ya en septiembre de 190v, 
'es bien cdnoicMa de tódi>s l&s i -pafin-
lesi, que 'lian vivido ©n las zonas de 
Melilla. Sus finedígfeaas Sfi p u s i é r o á , al 
parecer, -do buena, -fe y i-.av v u i : m . al 
lado do Eapafia, y,;no nos ]\áp o.freci^ 
do niiDiiKMitns de i :•!••• l í l 'as di Qfibila-
«ioacig hasta Iwiy. A-Sí, lia. podido seü 
recorridii por nuestros soldados y 
por l a ' P o ' l i d a indígerea en te-da su 
extensión, .y! es boy scbi adamente cc-
niockla, en lodi ••• su$ ¡Pp&ctós. 
L a ©sibfíá de li 'Mi-Si' , m . situaida a! 
Norte de la- prowu"cia de Guelaya, '*•> 
t á fornaida po>r la pebXpsula dg 'i ;•• • 
Forcas, y penetra a modq 'do cufia 
fea^te M a r Chica o ilam.i i .1 ' i! "• Í3.u E | 
A l Norte, GU líiUlb r-; - I ¡11:11; ; - i i 
e l M e d i t e r r á n e o . Meimo y caitila <V-
Mazuza.; al Sur. 1 i-Üu-Sf 1 w!. y Í: 
Oeste esta eabila y [aa de n ou-sld-'' 
y fíemi-Biu-Gáifár. 
L a e^ensiíV .i de r ! ' n : i -.••?. di 
160 k'.lMii.ol n •'• ( :'.udi ad. . Si' ¡ I 'r. 
teién es de 7.7á5 l-al-ib'-d y d- ' i 
s o á honiibres de gu^'-TTA es ejeoir, Mi-
mados. 2.1M1 (ce-n • d. ¡::IT-. 
. E l Gu .Mgú y sus . •, ü 1 i.r,, . es 
'tran de lleiio en el I r|-i.torio déi i:i c* 
¡bila.- Sabido es crue en , aySfitj 
tmiOiita.ñoso, leb vórrb-:---5 njbi;"-.ir,n-í»; 
bon.los de Ta ' a i ' e i i a t v Tazuda. E 
üa l l a n u r a de Bu-Erg^ Úz-pró lo cmy 
¡nía aislada de Talúiíimipí, y pér ta 
te" do tf|re»? Fcvcas. • el jn^ffáUito t' 
Sidi-Yu^sef y pieo oss, 11' o'u 111. 
E l Río de Or(/. cíoe n'&ce •a Tazi-
¡da., atraviesa la eal-ilai y se inri' '&o 1 
m a r entre í c " antieiies iúnM^s de Mr-
'lilla y eJ café dis M;n ¡•.-.navi. ÓLro r i 
es el Iln.in.a.do- anevo n - F rá fa l í a , <['•'•4 
a'eciorre el valle de e.st(¿ ncáiihre, 'y 
.iwu" ú l t imo , f ! r ió d | '/.• Luán v 1 m 
yo Men-'and, • foras.an les lí:Ti,ite: 
Sur y Oesite de la rabi la . 
E n Rciii.-Sira !• IMV ia l ia^lad da ra-
r-ihiles; -poro loa crue crozau dfi n as 
prostieio, son: !a Zania do Muí; y 
ol-KadíM" y í ' la la . Sidi o\ I l ao ' i Sn'u 
Sidí c] IHacih y-yssef. 
E l zoro pi-wiai' aJ do la calaia "1 
He E l l iad, doífdp exis t iá una. escíioia 
costea.da pn-r el iMinislario de EsfÁ^J 
r sna í i e l . para onscfiauza. do Tiupstro 
idicuai a lo,' ¡iiilí.erna--. ' a a-a uiMa 
un fiérmoso edincib, y a ella a c u d í a n 
cerca de 200 n i ñ o s de Bóni-Slcar . 
PoMa.do'v iiii|au'lant'"is s^n Tiza, 
•AguebaT. Y s e d a d é r , Taniut , Alsma-
neii . Sido ol Hnr-li Soid. iMaiana. Jax-
dirt, Hidum. Mn^addd. T a u r i i i . Vr;. 
'del Ydubuibion, Sammar, fmerlOK I , , a, 
IJlad M a n á u r y Mza-.oí 1,1. ¿ o d o s c|ío» 
cuentan con m á s df*;200 hábi l 1 i i 
L a s iM-sic-ionas mjl l tú i ' r s aua t añ ía -
mos en la calida, eran las siínilcnteg* 
Línea del zoco él l iad, roductos do 
'Castilla, Cantabria. Akueda. Alvar-
pronzálcz, cabo \ o v a l , H' i jhr4-Mu£.a y 
J\Ianig-uaii. 
V\VVV\VWV \VVVVAAA^VWVVWk.V\AVtVWVA.VVVVV\AA/ 
Ten-. -Tres F o r c á s : .Tires Forcas y 
r i i t . 
( i u ruge: Taqu ig r i a t . 
li.aii-iiij-Cioiiiaí-en: I>oni-j3auri y 
Selt. 
l)u-Er;g: Taibuima. 
En eí>ta <'abila, los ind;ír"n;;s t e n í a n 
(cfusilés del Pe tado» , que prescri tabat» 
a revista cada, tres mc-.-v; on l a Ofi-
cina ¡nd!>.•.•!.•n. Cada, fus.il era expedi-
do con un-pase de ¡ (ba iv^ad . 
;• a- - l ies ani'.yos de ayi r y cnemi-
p-.-- ds h'oy, nW deben gra i 
1 Q n í z á í fu& lai rabi la d 
car. aquella en la que m á s 
r:..iioti a;a«-'i p a c í Ileo Se ha 
de-todas las del Rif. Su vre 
tuai nO deja de cnci.'rrav e: 
¡Sal-re todo, po r aquellos 







íus i les ce 
ahora sir-
ven para aur-Miazarnos oe mnej.e a 
las rnisnuis puerta1'), de Mc l i i l a ! ' 
E L T i - B I B A R R U B ! . 
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SGCÍEDAD DE L A D R O N E S 
" L a F a t a l i d a d " e s d e s -
c u b i 
CORDORA, 17.—Varios ladrones ha-
bían conslituído en Raena una Sociedad 
secreta titulada «La Ffltalidad>. 
Est is sujptos dirigieron hace días un 
anónimo ai propietario Evaristo Perada 
Mo;eno, exigiéndole 32.000 duros y anie 
nadándolo o n la muerte y con incendiar 
su casa en el caso do que no lesentre^'a-
s.vía referida cantidad. 
Fereda les denunció a la Guardia civil. 
Efl<a consiguió descubrir la trama y 
l e íuyo a Luis Triguero. Francisco Que-
ro y a sus cómplices José Lóocz, Jos6 
Montero, apodado <Hieles>, a Guiller no 
Ramos, cocoeido por el «Eotines>, y Ju-
liíin Tarifa. 
Los detenidos fueron puestos a dispo-
( ¡óa del juez. • ' 
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G A C E T I L L A 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
V A R I E T E S 
Mi-ña-na i e r m i n a r ú su a c t u a c i ó n en 
el Casi i 10 la oa.ytiza y sliiipált.ioa «Dora 
l a Cordiiboíiila" y pagado m a ñ a m a , 
s ábado , d - b u t a r á í a boiiuosia y eBegaa 
lo Paquiiia Egeribaino, una de las es» 
trcillasi de piriitmera magn i tud • die las 
v a r k t ó s que m á s <hia elevado el pres-
tij^io do su g é n e r o de arte 0.11 los paí-
ses americanos, donde ha logrado 
é x i t o s - s i n igoail. - -. 
Como ba de ser maiy grandie.el inte-
r é s del púb l i co p o r a d m i r a r y aplau-
dir a cr ia g r an artista, a f i n de evitar 
en lo pasable' aglonneraciomes molesta.s 
piara los», o^ipeotadores,- l a BSICCÍÓQI do 
va1, ic-tés £33 d i v i d i r á eai dos pairtes 
d -de el s á b a d o ]>róximo, emipezando 
i a las cinco do l a tardo, con u n d^tea?a? 
vv^vvvavvvvvwvvvvvwvvvvvvvvwwv vwwwvvw 
so pa.ra t omar a l té, y coiQtíñ!ii;áiadp' 
luego a las alíete. 
De esta manera miucba par te del 
públiico puedo encontrair m á s fáci l y 
oáincida ocas/ión d.e o í r a l a bella y dis-
í i u g u i d a art ista, que r e ú n e , en su per-
sona,- toda la. gracia y donosura de 
ta mujcir e s p a ñ o l a . 
O P E R E T A 
E l cartol de esta somana es taxi va-
nado e interesante que el p ú b l i c o del 
Ga -.mio se oncuiontr^i, con u n verdade-
r o «embarrá is du cholx" pa ra éüegir la 
obra, de su ¡Kreliereinciia y t e n d r á que 
decidirae por asis t i r a todas las repre 
gentaieiancB. 
Aiioc.ilre ostuivo el ¡teaitiro miuy concu-
rr ido ' pa ra o í r dos obra,s del arte eív 
paXiod, que son dos niadelos en su gé-
nero: ed graolqisíiSinLo eaineto l í r ico 
«La verbena de l a Pailoma» y la. iiuspi-
rada zarzuela del popuilair mae'Mia 
¡juina, "Mctiuoisi .die viemto». 
Hoy se po i rd rá en escena «Eil s e ñ o r 
Paii i l idlo", una. de b i s m á s bellas par 
t i t u i a.« dal gran maestro Vives, y nra-
ñ a n a oá rá el eurórono de «La nwijer mc¡. 
d'éu'nia1», iqu.e en todaw pairtes ha. mere-
cido los aiplausoia ded púb.Iiico y I p i 
elogios die l a crítica,. 
Para, muy etn breve r « c e l e b r a r á el 
edtreno de ,1a. liinida opeaota «Los papi-
ros;", .letra de los borma.Tics Oiiiutero, 
nuiisitía d-al ju,aiesíiro Luna, que" fué uno 
de los mayorasi éx i tos do l a tempora-
da tcatrad dol invierno itlLímo cn Ma-
d r id . ' 1 
R A M I R E Z .—A B A Ñ I C O S . — B ¡ a n c a , «R. 
L A F I E S T A D E L I N D I A N O 
U n a c a r t a i n t e r e s a n t e . 
carta que Recibimos l a sig-uiente 
:on gusto- publicanficJc: 
S e ñ o r di rector de E L P U E B L O CAN 
FARRO. 
. M u y s e ñ o r nuestro: Des.de la,& co-
'umna'i de ese p e r i ó d i c o que u;;¡ted d i -
rigía m u y acertadamente, "se nos viene 
o. tando una-podei-osa ayuda a los, 
que nos ocupamios en l a o r g a n i z a c i ó n 
de «El d í a del indiano y del Homena-
je a A m é r i c a » . Nues t ra g r a t i t u d p o r 
ello es t a n sincera como satisfactorio 
y honroso le es a usted el cooperar a 
la, r ea l i zac ión de l a idea que a todos 
nos mueve. 
C o n c é d a n o s usted hoy u n hueco pa-
r a bjacer .saber al p ú b l i c o que es un 
desatino el de lóis s e ñ o r e s que, por la, 
p rov inc ia y especialmente en l a ca-
p i t a l , • vienen d e d i c á n d o s e a sembrar 
l a especie de que en La redo ' l i a queda 
do supr imida l a fiesta, que se ba do 
celebrar losi d í a s 21. 2:.' y 23 del actual . 
L a ins idiosa a s e o h a ñ z a de los que 
con ma la in tenc ión t raba jan hoy en 
contra de l a s i m p á t i c a idea que a io-
dos nos animaba en u n pr incipo, vie-
ne hoy a pretender desvir tuar l a la-
bor benéf ica que los acontecimientos 
nacionales imponen. 
Por eso, albora, menos que antes, 
puede prosperar l a opos ic ión que se 
nos ihace. 
Como se dice en el «aviso impor tan-
te)) que hemos initercalado en los pro-
gramas de m a n o que estamos r é p a r -
tüeíndo. Laredo' cei lobrará &} festival 
anunciado p a r a dichos d í a s 21, 22 y 
23, r indiendo u n t r i bu to de c a r i ñ o y 
g r a t i t u d a A m é r i c a , y en luga r de 
los n ú m e r o s dedicados por entero a 
l a algazara, a l j ú b i l o y a l a a l e g r í a , 
r e a l i z a r á una. serie do actos ( tómbo-
las, r i fas , subastas, colectas y funcio-
nes varias) encaminados a rocanda:-
fondos p a r a a l iv io de las penalidades' 
d/el soldado' espaol que pelea en Aíri-J 
ca. 
Francisca González, de Elorza. 2-e 
doña. Dolores Ocejo Gómez, 25; doña ' 
A n a .Torres, de Cabrero', 50. 
l i e e a u d a c i ó n en l a s a s t r e r í a dfi den 
Santos O r d u ñ a : 
Santos O r d u ñ a , 5 pesetas; don J o s é 
Agudo, 2; don Vic tor iano (ionzaioz. Í-; 
don Aure l io F e r n á n d e z , 1; dob,, Ma-
ría- J e s ú s Miguel . 1; P a s c u a l í n Agüi-
rre, 2; d o ñ a .loaquina M e d i a v d b í . i - . ' 
Don A ú r e o Gómez Set ién , 75 peseta^; 
Su Alteza Real l a infanta doña. Luisa, 
de*Or leañs , 250; d o ñ a R o s a t i o Pooiíit;.. 
de Pérez del Mol ino . 25; d o ñ a Celes*i-
na Vel i l l a , de R a b u b ó n , 25; d o ñ a 
Meroedes F e r n á n d e z , de Al londt , 25; 
Suma total de lo recaudado basta 
ahora, 8.408,40 pesetas. 
RAMIREZ.-lmD«rmeahJ<>«.-Rla»»'«í» ' 
^/y^/V\A^AAAAAíVV\AA^AAA/VVVV^^/VVV^iV»'V^A'\rt 'VVV\ 
L O S L A D R O N E S D E T R E N E S 
A t e n t a d o e n e l e x p r e s o 
d e M a g u n c i a . 
PARÍS.—Anoche, a eso de las nuev», pi 
cometió un nn^vo atentado el pxpr*»»" 
que venía de ^'iosbaden y Maguncia, y * 
unos kilómetros de Metz. 
E l señor Mollard,viajante de cmne-cío 
notó la presencia en el pasillo de do- ÍTÍ 
dividuos que parefan espiar a los vlnjo 
ros, y esto le indujo a sosp^bar q-)*» 
•rataba do dos malh^choroa. Fl snñ'»r M,, 
llard se dirigió-al W.-C.. do den lo tuvo 
que salir precipitadamente algunos t>e 
gundos después. 
Uno de los individuos abrió la puerb 
del vagón que da a la vía y se dispuso a 
arrojarse del tren. Sin esperar más, el 
comerciante se abalanzó sobre él y tuvo 
la fortuna de detenerle. E l ladrón se de 
tendía furiosannrte. 
Entre tanto, los demás viajeros habíar 
heclio funcionar la señal de alarma, y el 
tren se detuvo. 
E l señor Tomasi, comisario eapeciel 
adjunto de Forbacb, se encontraba pr*-
cisamente en el expreso y detuvo al in-
dividuo, que no opuso ninguna resisten-
eia. 
Los viajeros declararon que vieron sur-
gir repentinamente a un bandido con re-
vólver, que dijo: <¡Una palabra, y les ma-
to!» Tenía acento inconfundible de ex-
tranjero. Después les dijo: <Vuestro di-
nero y vuestras alhajas! Pronto!» 
Cuando les fué presentado el indivi 
dúo detenido, los viajeros declararon que 
no era el mismo que los había amenazi 
do. Ror consiguiente, uno de los ladro-
nes consiguió huir. E l detenido es un ita-
liano que se llama Vittorio Eiandini. 
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R A M H B E Z . — O o r b a t » 8 — B ísm^au 4 
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L o s S a l e s i a n o s . 
I M P O R T A N T E 
E l d í a 20 del corr iente se reanuda-
r á n laia clases ©n los oologics Sale-
sianos del A l t a y V i ñ a s , d á n d o s e una 
Hiera y media por l a m a ñ a n a y Otra 
h o r a y media por la tardo. Todos ios 
n iños , aun los del cursu anterior de-
ben presentarse ac<?niipañados de una 
persona majyor que los matr iculo . 
Los alumino® matr iculados ahora Sé 
c o n s i d e r a r á n como inscrinto^ y a pa-
r a e l p r ó x i m o curso, si a-u lo d v-'a-
eien; como el mime.i-o de plazas es l i 
miltado, se a d j u d i e a r á u al pr imoro 
que las solicito; l a aper tura del cur-
so o rd ina r io t e n d r á lugar el prime 
r o de octubre. 
ivvvvvvvwvvvvvviawvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
R A M I R E Z . — C a m i s a a . — B l a n « a . t. 
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E L D E S C A N S O D E L A P R E N S A 
p a j i a c u J o s p e r i o d i s t a s e s t á n 
Tarmento nuefiifircí?! reventador— 
Reoiba dsted, señor , de nm-vo míos I H j cpt ieStOS 
t r o a g r a d e c í m a e n t o p ó r su eficaz in """^ 
te i 'vención. 
L A C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
T-»xfljdQi 17 de agosto de .l92l. 
R A M I R E Z . — G u a n t e r í a . — B l a n c a , i 
E L R E G A L O D E L A B A N D E R A 
L a s e x t a l i s t a d e d o -
n a t i v o s . 
E L T I R O N A C I O N A L . - - L A SEÑORITA IMARTA DEL CARMEN LOPEZ 
«REINA D E L T^RO»; A L F R E n u líOV.fRA, CAMPEON I N F A N T I L , Y LOS 
S É Ñ a f í E S M A R T I N E Z Y M E L L E R , PRIMEROS PREMIOS E N LAS .T115A-
]>AS C I V I L E S D E L CONCURSO-QUÉ A C T U A L M E N T E SE C E L E B R A E N 
S A N T A N D E R . 
Nuevos donativos recibidos por e) 
s e ñ o r Tesorero do la. Comis ión Eje 
cutiva, don Antjonio F e r n á n d e z Rala 
d r ó n , con destino a l a «uscripciúK 
para el regalo de una bandera a l ib 
gimieuf.o de Valencia,. 
Señora , marquesa de Robrero, pe-
setas; d o ñ a Josefa M a r i n a , de R a m í -
rez de Arellano, 25; d o ñ a M a r í a Quin-
tana , de G. Madi-oño, 25; d o á a E n j i -
qnela, Juniénez, v i u d a de Cebardos, ai}, 
doña Ber ta Perogordo, v i u d a <lc; Ga-
brero , . 25; s eñora condesa do Rasoco, 
"5; M . . C , 20; d o ñ a Angela Hoyos, v iu-
da da López, 50; don J u l i á n Haro , 25; 
Xenl^ro Mmero , 100; don Mauu.í l O. 
Tin i jeda , 25. 
Recaudado en l a s o m b r e i e r í a de las 
nietas de la, sonora viuda de, Enr ic i : 
Don Pedro Angulo. 5 pesetas; don 
Ra imundo P i la , 5; don José Cu-wy, 
Rarbier,-5; lo- . -niños M a r i m a. JtiStin, 
José M a r i , Cannina, Cuiáín y Car l i -
tos Pereda, G; nietasi de viuda"^ de En-
r i c i , 5. 
A.-aciaei,'.!! da Estudiantes Católi-
oos de Comercio, 50 pesetas; señoi 
Massa. 5; d o ñ a E lv i r a López, viuda 
do Noriega, 25; d o ñ a Leonor Noriega, 
de Ti jero , 25; don Casimiro T i j e i o , 25; 
d o ñ a M a r í a de l a Sierra, 3; d o ñ a 
a q u e s e 
MADRID, 18.—En reunión celebraií 
lyer por el Comité central del Sindicad 
de periodistas, so acordó protesta^ pú 
blica y enérgicamente contra todo ínter, 
to de supresión del descanso dominica 
v advertir a todos los asociados de la.' 
gestiones que por algunas Empresas se 
realizan en tal sentido. 
También se acordó dirigirse a la Aso 
elación de la Prensa para solicitar su 
••oucurso en el mantenimiento do mojo'*»-
tan indispensable a la vida del periodf* 
ÍÍ?, así como a la Prensa de provincia? j 
entidades que la representan. 
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T e a t r o P E R E D A 
El viernes, 19 de agosto de 1921 
PRESENTACIÓN 
D E LA COMFAÍA DRAMÁTICA 
de MARGARITA XIRGU 
D e l a m u e r t e d e l R e y 
d e S e r b i a . 
Ayer dimos cuenta a nuestros lectorej 
de que a las cinco de la tarde Labia falle, 
cido en Eelgrado el Rey Pedro de S e r b i a , 
E l Rey Podro, que acaba de morir, era 
hijo de Alejandro Karageorgew ich, y na. 
ció en Relgrado en 1844. Después de. la 
abdicación de su padre, en 1858, el prfn. 
cipe Tedro estudió primero en Oinobray 
luego en la Escuela militar de Saitit Cyr. 
En la guerra francoprusiana fué volunta-
rio del ejército francés, y por su brillante 
comportamiento conceJiósele la Logi5n 
de Honor. 
Tomó parte, como organizador, en la 
insunecDión de la Herzegovina, y cuand-j 
Serbia declaró la guerra a Turquía ofre. 
ció sus servicios al Rey Milano, que los 
rechazó. 
L a trágica mueit* del Rey Alejandro y 
de la Reina Draga le devolvió el trono dj 
su padre en junio de 19 3. 
D i r i c t e a^gún tiempo fu'ron muy dj. 
E L REY PEDRO DE SERVIA, QUE" 
M U R I O A N T E A Y E R EN BELGRADQ 
(11 lijo n 11 ación es fe tográ ficais Vid a l ! 
ffeiles las relaciones de Serbia con la» 
potencias europeas, por la imposibilidad 
que tuvo, por razones políticas, el Koy 
Pedro de castigar a los autores do la 
muerte de su antecesor; pero al cabo lo-
gró la simpatía de las Cortes y Gobier-
nos europeos. 
Alcanzó fama d,e 1 experto político du-
rante las guerras bplkánicas de 1912 y 
1918, y al estallar en 1914 la gran guerr» 
por el asesinato de Sarajevo, t ' eáro 1, que 
poco antes había res-ignado en su lujóla 
mayoría de sus funciones, tomó parteen 
la lucha a favor de los aliados, siguiendo 
la suerte .de su Ejército, ha&ta que sojuz-
gada por sus enemigos Serbia, huyó el 
Rey a Salónica, donde reorganizó sus tro-
pas, que tomaron pane en la ofensiva del 
frente oriental al finalizar el verano de 
1918. 
Después del armisticio volvió Pedro 1 
a Belgrado, viendo sus Estados conside-
rablemente engrandecides al constituirse 
la nación yugoeslava. 
Por renuncia del príncipe Jorge, euce.-
derá a Pedro I en Yugoeslavia el prínci-
pe Alejandro, proclamado heredero del 
Trono en 19C9. 
^/^/V»/V»/tAA^í»A/VV»/iAA/>/»AArt'V«^'«AAiVVVVVVVVVVVl'**' 
L a b e n d i c i ó n d e l a s a r -
m a s e s p a ñ o l a s . 
Dur.; nto los días 2, :> y 4 de septiembri 
S9 verificarán on el precioso pueblo di 
Limpias unas solemnes fiestas religiosas 
y patriótica'", organizadas por el virtuoso 
y culto sacerdote don Angel Dancausa. 
l [Para ottener del Cielo ia bendición dé 
l í s armas españolas en Africa, la Monta 
ñ i , Esa! ña entera, so postrará ante In mi-
lagrosa imagen del fcaolísimo CriítodB 
la Agonía, en súplica ferviente. 
Coincidiendo con estH solemnidad se 
celebraiá la fiesta do la Raedora y la I,'lor-
V V V V V V t ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V l ^ ^ V V W A ^ V V V V ^ 
tolos P o d r í ^ e z Ca&ellí 
Qonsuita de 11 a 12 t/2 («xcepto di*1 
faativoa).—Sanaíorin tí» Madriwo. 
Primer actor: A L F O N S O MUÑOZ 
Queda abierto un abono a S F I 3 
ÚNICAS FUNCIONES D E MODA, 
que se celebrarán en los días 2 J . 
[22 24, 26, 28 y 30 del actual. 
P e l a y o G u l í a p t e 
M E D E & O 
¿¿pesla l le la &n enfermedadi» da ni í ta 
C O N S U L T A B E OHÜh A UNA 
A+arazanaa, 10, 2. ' dereefc».—T. 65t 
üx profesor auxiliar de dichas om 
daturas en la Facultad de Zarape» 
HARTOS Y E N F P R P / I E D A O E S DE t' 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, M g u n d n , - ' " 
vulta de once a una.—Teléfono 9.71, 
S U l Z Á í R e l o j e r í a 
Relojes de todas clases y f o m i a v * 
oro, plata, plaqué y niqueL 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m ^ o 
ino 
Especialista en onfermedade? & 
niel v vías uriiiar-ias. I n v c ei|!rieS; ¡. 
travenosas del 6M y del 91'. (^ '4> 
varsán), último invento de E'u^ KirfJ 
Con&ulta todos bis días laboraD^i 
de once v media a una. 
A L A M E D A P R J M E R A , 10 y I?, 
18 DE ACOSTO DE 1921 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE TORRELAVEGA Victoria la recaudación total. Él res-
to'fi):x entrega rá al Asilo, que tiene mu-
La ñecla de la Flor, tñas IU-• x^idad-s. ya que su preáii-
últí'mo, día de 's'ue-'iM b'c- jxie!9to ir.ensniil es "de d(\s mil pese-
líjn íón, PAifui'a de oMa 




, i(l j . , mis;i niioyor, ap::caod')la i ui'K 
i , ' , , , , . : , ar del Altífüniio <! ti iurdo de 
,,,„'• valeroso Ejercita en Warrue 
(•QS. 
I^Ustii i"11 I!IS autonda les civiles 5 
laiiitaro i y predicó ( i etv -ueníc cta-
(l0r v niagisíiMl do la L'.at.il MI de Ma-
U IPOV Llu:t,re señor don Duique 
Vázduez v Camarasa, liaciéíidolb con 
la altura y hriJlautez en él p e c n ü a i ^ 
r>¿,spués de ensalzar las viitudo-5 de 
.,„.•,,., Madi-f de IOM Ciclos, j.-.isc 
nn mu-angón con los senthiM-eaitos que 
Mjten ínápiríu* todo patriol ianip, qiu-
<0„- r.crificio, |>rogj-eso y amor, y 
,'í cantó un himno elocuente a 1¡ 
sus ijiadr^ Patria, rememorande 
r¡;iS ininortale^ desde la neconnulsta 
Í>id¡ó a los fíeles que se enfervori 
C n en'n el sontirnicnto pan jó t io ofre 
Gierwio, '- 'i os preciso, el •••acii:T:io di 
fUs yWfii en defensa del honor i acaó 
n;,!, v^nioiito ultrajado, y que rué 
¡0$) por Ic« ion crios, para que aViím 
léü la niiayor roCom.penSa. allí, ei: r 
¿jigo; y también por lo's vivo-, par; 
¡pe bikraa acierto en la gobornació' 
,1,1 país v Ic conduzcan por /ios d( 
prosperidad y progreso. 
Tr.'iio'ió nv».nifo«tando que es vr-r 
(l;i(|.Maii " i i t" consolador que en medir-
|fi ev'-l 'nte decadencia que asóla .• 
lííipañe, cri'.:^- íillimos años guiad; 
rpQ$ un ii'M materialísíta, haya 
iTiiecioi'aild H pueblo con fervor y en 
lusi i ai,-) ira' -fóticos frente al desea 
I;.|-i('>' do Mclilla. 
Terin.Miada la misa cmne/.ó ia enes 
lación (lo ia Flor, a bcncñcio d •] Asi 
lo, ("ai'! ctrcis años, y ta:mhic'n' a be-
nelMr • 0ñ'i de los heridos y en-
fciines de Mi'True>';i 
].;.' frtftSa petitoria do la pia^ll Mfi 
yer estuvo presidida por i is •;eñofa> 
c d ' Torreanaz, marque-o de 
Pidal, señora do Feniáudez TIcnforIa 
füé • Moral do Calatrava) y señora de 
Rtiiz de Villa. 
La nsasa de la plaza del Sol la o- -r 
piihan lar. señora - de Sañudo, de Gn-
it.iérrcz y de Capillas; la del pasáis de 
Si're ia ocui aban las soñoi ÍLS de ()a. 
banas, de Falcó, de l)oa-"o, de Pa*.-
tia'a. de Ceballe.r- y de Campuzano; ja 
ilid Círendo do Recreo la ocu.pabaii 
\ m Séñoras de 
dé liamón y do Saro. 
Postu1al>:-)n bella.-
SefiLiita-. oí) ' pusi 
yor eaíusiaamo 
Ufe veían, pa]-;' que die.sen un óboío VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV\Â VM/VW 
dMinado a fines caritativon. Algunas i P O R B O G A DE O T R O S 
recorrieron en automóvil- los pueblos ! - — 
y bálncaiMog vecino®, aumentando bi i " 
Bááiteaiiicnte la recaudyx-ión. Toda 
tas, C! u el que atiende a sus numero-
•' 'i § a.'rla.dos. 
El pueblo de Torrelavega, las seño, 
ras y las.sofloíritas pos/tulantas y cuan 
l<-r. lian cwiitribuído a ©Há humaiuia 
ria labOE, Iva.ii dado jiruebas de bu» 
-•• •i :!ii'ient/)H •caritativos, de su gene 
rnsidad y de au patrioliámo, y &e han 
'u'c'io acreedores a l agradecimiento 
de todos. 
Pero Torrebivega no se ha conten 
rado con aportar su ayuda material <• 
niestros laufridós sed dados, sino que 
[uei ido también cootrilmii- con su 
eónáuélo lespiritaal, y por iniciativa de, 
uiesiro venerado jiárroco tuvo luga» 
• y. i un solearmísimio Éurioral en .su-
'ragio de cuantos han imierto por h 
bandera en tierras africanas. 
Ebte acto fué en extremo ooj'soU-
lor, pmes a él aaitió mimeroáísim¿ 
mblico y fué presidido por rejiresca 
aeionós do todas clases. Estaban 
dcalde, los jueces de primera instaji 
ria y mun.yipai;, jtgis.trador .de h 
Propiedad, director de la Escuela B-' a 
luad, director.de Correos y directoi 
!e Telégrafo^, delegado do' Sanidad, 
amcejales de los píutidos católico, 
naurista y liberal. Los ropublica.uos 
A, Soc ial L vtas b¡-i.llaron por sil a usen-
•ia. ¡Pobre y menguada poliiica, que 
iSí enipequ'eñi'ces los tributos ma* 
iignos de amor y de respeto! 
El Oleniiento militar, bi illantenieufe 
ire^idido per el comandante seüoj 
López Dídiga, oeti|)aba numeroso^ 
!>á.ñcí/!5, teiiieaclo roiííre&si^aC'ótj los 
'."luejTOS de lufa ni,'• i i , Qxoi cia eiv. 
y Carabineros. El v^tH-no c fluslre 
fonoral, señor Cebajii,-, tiupa'na un 
ouésto cerca del aióaíd'í 
Xucstros Cuerpos Colegislo dores es-
'•uiv'e ron (!; •R IOm' d o re) ii'^í?!!! a dos 
por el senador vilalieio scftór conde 
de Torreanaz y por los dlpuhielos Se-
ñor marqués de Pidal y s.-ñor Fer-
nández Bíontoria (don l.ui,-). 
¡•1'oeto.si!... 
La Oficina In^rnaciel do ia Hora. 
CIMMO iés áaibiido, la Oftón'a laiter-
naciíuiail ele ta, liona, iha nomprado pro 
si!diente al gaibio fram^-és M. Bigounul-.in 
A propósito dle los últimos p rfecr 
cianamientos alcanzados en la medida 
del tiioilnipo, M. M. Higourdian ha he-
clho a íilDfi ^ r iod io ta las eiiigui'entes in-
teresaintos diécHairaGi on es: 
—'Na.díi tan limiportamlte oomo el co 
niacimaienito exaiolo y preoiso' cíe la ]ii>-
ra. No obstante, toida la, vida social 
de njueatraia ciuidaides dinpemde de la 
hora., pei-o ello fiLrve de basie a la 
dietenmina^ión «pie los liuiqucis y los 
e-\:ploi-ñidord9 bjair) de (hacer a 'cada 
momionto de su pcasición. En fi-n, un 
gran número de cioneiiaisi, en particu-
lar la geodesia, la gtoografí-a y ante 
Itoido ia -astronomía no pai'edefn hoy vi-
vir ni progresar sin el conocimiento 
precisio die -kî  hora.. 
Tail es el fin de la organiza:ción que 
presido: dieteTimnn" la. hora con pre-
ci - i y tranfiTO't.iiila a todas páJFtsS. 
(aida, vez que el <tata-do del Cielo lo 
pe<rmite, niuioistrom actrónict.nc'i bba'ri-
gien 1c® pánidiuiloa direictoaicisl, modJian-
té óbsoin'aeii'jiTVPS''del Sol. y do ]a« B-s-
tnallaa. Saili-eouos, em efecto, por me-
diio dte ta.lwlas asi I-'OIK'WInicas caikáuilad.a'3 
con suima. pi'?r:.i:-ión, que feíl día, cil 
eeiiit.ro ck-il Sel o urna eisiíivlla. conctíáda 
eleben pialj-ar ex ael amenté a tai' hora, 
tal inmuto, tal svignndo. por el meri-
diano de I'-M ÍS'. es decir, en el p \ m o 
vo-ti.cail, ew'icnir.ado dio N. a S. y qué 
pasa poi- el centro dol Obwrvj'-.tcrio. 
B-i'a dlci'ietTili/'iqiyrik'n iQfJ ain'.róaicr.nos 
la bai-MI pni miéaÍQ de um anteojo, lia 
maído «nior.i-di-ano».- que a'.lo puede gi-
rar on e-'ie .yiUmn y alredodor de un 
eje hei;;izonital, como nn cañón. 
En ei' ':) Ksvvib', aa que la, ea^refla 
oibaei-vada pacta «xiaioVaien-te poj- o-te 
piarto, qu • definido én cil foco del 
a,nte";¡o ROr una re*! ida d" bilo d--
¿rafia., se ileteini'in i, y. regbi'ja. áiuto-
miátic^niiMiite cen-¡giran precisión- y 
i íce d;a on e-se imsií.antie lo que najcfeitro 
re1, oj-tipo aidela.nte o atrage. 
Esto eic-i lo que 82 llama «correcei.'in 
ded r-Mcij", que: íodux?. ícia ae.'írónoimos 
dieil imundo desvigimin por el dmln -
Jo G3p. 
Por nuainiejos idelicaidcf-i fiel r.'doj del 
A L M A R G E N D p L A C A M P A Ñ A 
M A R R U E C O S S A N I T A R I O 
El presente trabajo, de índole casi Adcnnás. disponen die 101 caballos y 
exelusivamente estadística, dará una mulo-n para los servicios. 
idea si no todo lo completa que aeríá 
de desear, por lo menos, aproximada. 
Casi imposible es hacer un estudio 
acabado, porque existen algunas deh-
cienicias de informaedón oficiales. El 
caso no es solamente de España, por-
que en las do otros paíaes colonizado-
A pesiar de estos contingentes ele 
hombres de ciencia y d sus auxilia-
res, creo que ccfwióno enviar urgeh-
temente cépitenai^ de iii,édii i-S y de 
otros sanitarios e higienistas, mási nu-
merosos áacerdotes, 'religiosa-; y rel i 
ffK<aoa. Estos envíos tienen gr;ui im,-
portaneia y serán poderosísimos au-
xiliares de nuestra acción poiítica y 
Eduardo Navarro SALVADOR. 
re'-», freouentemente encuentro trana 
jos que adolecen, a veces, de defectoá SvnSS 
Í S f S S ^ S en I a s . c o ^ l Deo vélente, me ocuparé de los mas alcanzar los perfección amiento a fprmoq metroj>oli.tan.os. 
ÉSpaña tiene en el Norte de Africa 
e-stableoimiientos sanitarios e h¡eiIMli-
eos, personal afecto a fie: misnms ^ 
presupuestos de gastos. Se conocen 
aligunas iníiereaantísimn.s estad ístíca Í-
de enfermos asfetidon y curados. 
El resumen principal nninérico es 
así: 
Hospitales civileíi, etc., 26 estable -., 
mi entes. 
Prestigiosa deméritos de la (^nú l i a , r , ' f tor ¡ '^ i ' f r t l - , „ 
Real de Mfldi4d estuvo a eran a'tu-* L'""' dia9 h^^ldeisi; cuando en PianS 
órgano por el Se to Apellániz. ± la hora. cdaManm^ (̂ p, b-nroado irgano por el señor A} 
Resultó una. sobamiidad •mmove- | en cuenta la cb-'&rvaeión de algún Gitro oliifr!i'v-«t.loi.i(i- afilhi.do, francés dora. ¡Báen por Torelavega, qiíc «isa 
C o s a s q u e p a s a n . 
Un sonci'o por un duro. 
La sed, adügura un humeri- la in-
glés, CÍS urna coéíá polijgrosa. Y beber 
! no es díBaigiiadiaijiJie. 
qi • 
ron prueba-- do un celo infatigable en 
pv do los desvalidos. 
Hubo donativos de importancia: el 
señor don Alfredo Valle jo. reekui vc-
aido de Amáricá. dió m.i,| pesétaí: el 
etóñpr Cal níla-« en.l •:. gó. pi r ia líen 
Compañía Asturiana, varios cientos- Tanto paira evitar aquel poligro 
m ipei.cntas, además ti o su donativo canto para sabou'ea.r esta duilzuinw-y 
piuticular. W'inubién inipartanb ; el taml.-ién miuidlio -por cositumbre—Vea-
eeiub' de Torreanaz y oí marqués de íaine había llegado una noche a inigc-
'''dal. a i como el diputado a-ñor r i r um niimoro iieyi>etable. d;e ajeiiíjos. 
Feriiáiide/. Iloutoria, recorrieron la--" ¡Cuántog poetas, ¡laiy!, habrán conifun-
inésas petit iria s depositando v.ii i . - - elido on un mi v,iri) anasicniulo amor 
billetes; el aafin-r Muñiz entregó cien 1 la Musa y lia ciopa yin que niáiddie ee 
pe'-otus por el Círculo de Recreo, adé- lo «edhe isn cara!... ¡La vida les fué 
más do su donativo paaticular y abun tan dura!... 
darén ívri-' billetés y duros de muchi-j Así, pues, el gonil autor de los «Diá' 
mpiaé donantes. - j logc© nií-stiicos», al volver de algún 
También las clases humildes .- ,niivi- figón donclie debió dejar eu úllimo 
royeron con numerosas perras a la franco, m dejó caer en la acera ; / 
eiiestneióii. donativo tanto mas' de ronuper ejl alba. 
.•'gradeen- ciu.anto que "proviene de gen Varios, amigos Le rodearon y se mi-
v.'i-dadei anisete ie-- -ilada, [rairón sonpi'epdidcia aO notar que 11o-
I a recMudac'óu total pasa de seis raiia amiargamienite, mientras los ro-
nul quinientns pesetas, cantidad im-¡gaiba que Je acomipaüasian a casia á i 
(Xüjjiaííte, a [;> eme habrá que suníar , su edáitar. 
'Uíl. nrobablemente, algimós-aon.-.ili-j —Pero hombi-e, si san .las taieS die 
vos suatos y 1,^ de los Banccó y Ca-
«ólv"y. y tem"endc en c-uenit; que 
opcilavcga, eei una población d • diez 
mil alo as. 
Quiero i r a casa de. 
la una ña na... 
• —No 'mporía 
mi editor. 
No i midieron .disuadirle y le asegu-
«r C' a fuini'a Se ^ectlnan t u - o l í naron "qUiO lo r, e m p a ñ a r í a n basta la 
V ' - H : ^ p:,ra engrosar la suscripción re o dil. i : b 
•"""l'hl por la, Cinz Roja local, que 
¡«ewklará. soguraniente, más de diez 
T . , 'r:r!- el prop:.<ui.-) de s""'bu..er veiatvicinco 
—iDíéntró de un cmaii'to d© hora es-
tai enn o allí. 
—M a.g n í f i c. i . exclamió, poniéndoso 
ral « vomt.'pinf--o camas pata le- en pie •liigerjtñiente. Iré i^n^ando un 
tri '̂.i011 ('st;i- y de 110 sor posible es- somato 'por cil oa.ni.ino. Se b> eacribire  
Su Majestad la i : i ) ícauce 
SurHH162 metros d01 Gran'Casino. Capacidad para 200 coches, c«n 90 jaulas. 
TiT TC^Wet0 de neumáticos, gas dina, aceites y accesorios. 
A Í o m ? J Í E REPARACIONES Y VULCANIZADO. 
A L Q U I L E R DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
© r v i o i o p e r n n a i n « n t « t : : 
Si eyíá niublado—ilo cmal -ep niiiiy po-
co .frecuente—'en todisls pandes, detér-
mínaimag ("j. por xirapcihudón"', 1e-
nifindo en euonta. Q-a marcha habitual 
dio nuied re© felloieg y cíe lo que suelen 
avanzar b retardar el día, en fracciO'-
o • < dta í-eguiiido. 
Co-.i rbb. así b. hora con toda pre-
c:- : 'o, b. l-nansímil ¡inios Bit muiudo en-
te r. , pnr miediip de Ja t í X 0 EifMI, con 
La, qii'e éa'iáffüO® oh rejuición eléeilr.iea,. 
Todos, b t i días, por la maña¡na. en-
toe. 9 b,. S5 .ni. y 55 si.'y 10 h., O m. O 
s., .entre 10 b. 44 m. y 10 h. 40 ni. y 
de noche eniine 2:5 h.. Ü y 23 b. 43 dm-
Cpas e.xiM'ofrrda,; en tiemipo medio real 
Gn .a\v¡:b) las ondris herlzlanas 
rniMida^ per /],;,, torre Eifel, dan al 
nunndo la hora de nuestro Observa to-
rio. » 
E n p i n a r f r o n d o s o 
sei ven die. proipiiediad con das casas, 
a-odeadas de jardín, con a.gua, a unos 
cien metros do estación ferrocarril v 
seis kiLóniietro-g de Valladcílifl. linor-
m.ajrá, safldr Ib irán, callo die Ciama-
zo, 13.—Valbiddlid. 
SANTANDER 
Sncorsales: Alar dol Rey, KÚQTÍI. la-
redo, Liases, LsOr, la Qañeza, Poofe-
rrad», Relnosa, RaBialos, Saotoña, Sa-
lamanca y Tci??8ife79ga, 
Capital 15.000.000 de pésetes. 
Desembolsado 7.50O.0J0 de pe-
eetas, 
Fondo de reserva 7.70ÍÍ.ÍQ0 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidac.iores se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrieitfes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas ae crédito, DeF-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples. 
Aceptaciones, Domiciliacíom-iP, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, oto,, Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas cerrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
MEDICINA I N T E R N A Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda t11, M 
Miércoles en la Cruz Roja, de.6 a í¡ 
O i T p 5Sfc 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13. SEGIiN»0 
I I únlso son ffsrvlelo a Im sarta* 
Cervitfc» Ha autcssóyiB a toéwt \ 
Mdro/iei) tura 
HERNAN CORTES 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE DOHIGA) 
ENFERMEDADES DEL -CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a l y media. 
T < & \ & f . S O - 3 S 
Beanuda su cionsulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAt . 
Avisos a domicilAo.—Teléfono, 5-88.. 
Esta Casa garantiza la pureza de 
sus vinos elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera rio ja alta. 
Pídase en todas partes. Depósato en 
Santander 
m m flrciie d e l u a i i e 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
Personal civil sanitario, 33 médicos, 
etc. 
PrcMipue&to anual sanitario. 337;156 
pesetas. 
Hay ptrofi miunhos e.stab'lecim.ientoí-
bie-iéidcosi y sartítara-os deí Ejército, 
múllares de funcionarios dp. Sáaidítt? 
y sus oorrespondientes epaísianaciones! 
Onedan sin incluir los eSfeÍMéctmieti 
tos y pei"Sonal dé caráel M- privaÓo. 
Finalmienfe tampoco va en las Cifra-, 
expresadas ]a benemónta oreani/;:-
ción de la Cruz Roja Esnañola. nuf. 
e-s, con toda j ustioi a. i n (ndelo mundia.V 
Ho-in'tales.—En tedas lafí nnti<;n;i>-
i e-"sinnoipi españolas de, Norte de 
Africa o sea, en Mclilla, Albuce.ma?, 
Ceuta, Gluafarinas y Péñó^i de Veloz 
de la Gonuera.. tenemo-v muy bueno;? 
hospitales mdlitarés, consultorios v 
otróai er-tablecim-ientos complementa-
rios de índole higiénica y sanitaria 
Hay, por otra parte, cstai.k-.cimient...-
eivilos. 
Además so cuenta con ios de la be-
néñea Cruz Roja. Española, que nada 
dejan tampoco que desear. 
Tiene Eupaña en el territorio d • b. 
zona del protectorado una sene de 
admirables iniatítuciones de carácter 
oficial, que So i-esumien en cifr.e- del 
ánodo siguiente: 
Hcapitales civiles, 4. 
Enfermeras ídem, 2. I 
Dis|>e.n3arios ídenii, 4. i 
Consultorios ídem, 10. 
Sunikan 26. 
Sin eontar los estableeimienb-• mi-
litare?, hay dos hospitales, uno etyk 
y otro indígena, en Tetuán. Ailemás, 
funciona en la ciudad, capital' de la 
zona;-un dispensario. 
Eu la ciudad y puerto de Laracbe. 
exiisteoi, además de. un dispensario, 
dos Ivosipitales y un dispensario, sí-
mil la res a lovs de Tetuán. 
En Alcazarquivir funciona una en-
fermería mixta, que viene a ser prác-
ticamente un .hospital para, españoles 
e indígenaí?. En Arzila hay otros doí: 
ostableeimiientos sin ólare». 
En Xauen, Tlata de Anyera y Tlata 
de Yeb.d lleb'ib, o sea en los principa 
les poblados de la región central, hay 
tras} cpn-nlltorilos m^Vlkic-s, uno para 
cada pueblo. 
En la región oriental 5ia.y nueve 
c:ioniau,lltoa''i)cí I e stf|)ilfocilds0i9, re s | >ect! iv . i 
mente, en Nador, Monte Arruit , Zozo 
Aarba de Akerman, Tumiat Zayo. 
Yaarf el Beax, Saimnar Kaddur, Zo-
co el l i a d do Reni-Siear y llassi-Rer-
kan. Esta regmn de Oriente es la de 
Melilla. 
En la región occidental o de Lara-
clie, tenemos otros cuatro cónsul lo 
ríos de m¡edicina y cimgía, en les po-
blados que se jlanian Anamara. Z,oco 
el Had d:e la Garbia, Inmán el Tojba 
y Tzenin Sidii-riaanani. 
Hay, pues, repetimos, cuatro gran-
des li.¡.••pitales, dos enferniería^. cua-
tro dispensarios y 16 consultorios,- o 
establecimientos y en personal de S>• j 'Depósitos a tres meses. í y i f l '/«J 
A , T ' r - n T „r ic i i . ' * Beis mesea, a 0/0, y a doce mese», Q 
Medicoo, etc.—Dos m estable-eimieTi- _ J/Q > 
tos de Tetuán, I^raclw, Aleazaraoi- Caja de Ahorros> 'digponibl. a l i 
vir y Arzda cuentan con se.> meoi- .Tigta 3 0¡0 el exceso'2 o/o 
eco, dos de enosi directores jefes: d-ê  Depósito de valores, LIBRES DE DB 
IM a eticantes; seis enlci m-ros: seis ot-.. RECEOS DE CUSTODIA. Ordenes d i 
fermerasi y cuatro porteros del ¡¡ms. compra. y venta de toda clase de va-
en junto-, 32 funcionarios s a n . t a r l o r e a Cobro y descuento de cupones 
Descronozco el personal de r^liam- y títulog amortizados. Giros, cartaa 
sas y l̂ as meOicos, etc., de los 16 esta- de crédito y pagos telegráficos. Cu en-
l ieeinoent.-s de las tres ^ o n e s : f^p-: tas de crédito y préstamos con garan-
tral, oriental y oceidental. I t í a de valores ,mercader ías , etc. Acep-
de.3e'.onojicío los mádiiooS particuiai es.; tación y pag0 de gir0a en pinzaa de} 
los de la Cruz Roja, asi como el res- Reino y dei extranjero, contra cono-
Calzados úe farde v noc^e. 
Creaciones exclusiuif . 
San Francisco, 28. 
ESPECIALISTA EN GARGANTA,-
NARIZ Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta da 
diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ, 13, TELEF. 6-32 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a i . Plaza Vlejs, 9, 
Teféf. €-32, Gratis a los pobres, m&r-
tea y sábados, de i a 5. Peaa, i . 
Gran prensa para montair maetzos 
«n el Garage Miaiyor .1, 
Surtido Oé maei/os. monltaje gj- lis. 
Tdéfoaio 67.—TORRELAVEGA 
tante persoinal no citado. 
Costes.—E'l presupuento de la zona 
diodica 155.150 pesetas anuale- pare. 
remunera/CioiieG anuales dol personaJ, 
correspoindiendo 4.3.20O a las del per 
apnai de hoápitalés; 26.400 al de las éh-
ferme-ríaa indígenas; 25.200 a las de ei. 
fermerías mixtas, y 00.350 pesetas al 
de los cousulforioG de los pobladosi deí 
canupo. Hay 182.000 pesetas al año 
para material y otros gastosi saniita 
rica. El total general es de-337.150 pe 
satas. 
• No se incluyen los gastos de los e*-
tablecámlicntos. cijv'leis no mepcioníu 
dos, Cruz Roja, ni de los militares. 
Sanidad militar.—Hay 206 médieoí-
y personal de1 otras categorías sani-
tarias; 28 farmacéuticos y 66 veter: 
barios, más 1.065 individuos de tropa. 
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operácionaa A i 
Banco. 
fluíomomles S í n d s b a í i i r 
de 49, 20 y 12 HP., en seis cííindrofl, 
ENTREGA INMEDIATA 
Vtv:y¡'. í<í--'V>5.,ii*is».-.-,-., • 
REPARA LA FATIGA FÍSICA É INTELECTUAL 
A Ñ O V U Í . - I P A G I N A d. R O E I B L - O O A i M T A s B R O I» D E A G O S T O Ü E VJIÍ. 
s a s y 
DE SANTANDER 
Intor.ior i por U)0. a 68,23; C8 y 08,50 
P<M- ICO; [Maaoba-g 17.C0O. 
h W p m m W 5 ix ir 100, 1017, a 03,25 
per ICO; p ¡fiafeasi 53.000. 
Aytui i ; i 5C,25 y 55.50 
por ÍOO; péselbás 60.500. 
á>pteáá,-.a 87,-10 por lOO:' peastai?. 6.000 
Navii l (i pfcff 100, a 00.50 pM' 100; po-
Gaitas 20.000, pa'C-díMteTillo. 
BE B I L B A O 
FONDOS ^ r r . L T C O S 
Deuda iaiilario-r: em tíitíiíois, erpási^n 
1010, SÍMIW A, G7,G5: B, 67,05. 
E n •tíUiilos, ©niMón 1017, sciri.e- B.. 
93,05. 
OláUgaicionieiíg dlel lAivuntíiniiioailío de 
Bmxíxto, 79,25 y 01,25. 
Ohr j , -c i'1 -lunfa, de Ohivis d.ol 
] 'u.-;i<i dü Bélbajot, K i . 
ACiClOXr.S 
Crvdii i diq ia V u i ..n Mine na, 665, STíS 
f in fHpl.i.- iMulire. 
"Ua-H'.-n (Jaxjuijp Vaícongado- , 250. 
Alte.'.? Moii'nO'S de \'Í7.c-;v.i, 130. 
Reí-á-K'va. Ef?nafiola, 335", 340, :#8 f in 
caif^í fh'te; 3í2 ,'3W f in pe.pfkMiMii--: Sf-i. 
Spfel'hdiaid '(¡-ein^i'ail de I I H Í M S ' y 
(;< a.-i aoflájé A, 07,50; B, 97ó-
Ex)}!l<-..-iiv.-;y. 288, ¿87. 
o n i . B i A C i n X E S . 
Asit.uTÚaisi, Oiailicla y León , p^iipi'éra 
hijpatGfca, 5.'),75. 
Éspte.ekiiTlcs de Aílauísina, 1.013, 70,50. 
ÓAiMÜIOS 
Ppfrís <''; que, 60,15. 
lA i i h i (-¡K'qne, ^ J ü . 
XiM;va Yoí'k c'a.'qiK", 7,7í. 
M A B t U a 
'.Aljusí.ina ('.'i ¡.. .ga, de 12 a ñ o s ; de una I 
cr^nií.uyL-.'ci f n h. MI ¡a tenia ©n la ragion ' 
pl if5 íl i:-, i . i . ' ' ::-ua. , 
Antonii,-) Bu-iLannante, de ' año» , 
dio unía h'Cjiijdia iriciiSa "en k t rá¿n.ón oc-
c'¡pita.!. 
F.!id;ril Aigii!n;a;eci, da 35 afuiis; die una 
Ix-i ldn inv.'.-.-i ...m ía nnino; izqni' ida.. 
'Wír'VWWVVVX'WWVWVi'WVVVWVi.VWWt. « »» VI vw».̂ W 
Exámenes , 
En las dop.cndeneiaw de la Coman-
d .acia do .M-ar:n.a di8 -Hiilbao J-an da.flo 
<-cau,5>sirizo 'iloa •exámenes p-aarai piil':.-l.r.s 
dlQ rh'&Ul y l'o'íiMii1, I;.a.!ii!.!i:i,il,í pa-
J a l.-u.qu.c.s de. imiájqiuiims do rnigiacjS dé 
{0 cjai>adleiá de ín 
IIaM;.i. ila fec^ia han siiido apresado3 
la mayo; í;i, de lofi a-"ipiii'aaitiQS. 
Lpiá exáai'.Mie& terni.inai-án cil JM-.'-XÍ-
rno, sá'widi . 
E l <rPucr;:o Rics>>. 
osuwra. en. nr . : - . ! . ) p u . i l o , px-o-
coí'-iint.-^ de Cqilóa, • •! vapor d..' n i a í n -
cúila í i . nn -.a '.Pnu-.to. Rioa», cenda-
í-M-ado^ c-AÍé y ciaiGia.0'. 
E l «Pí'oc^rpína» 
E l torpedero <j?e gu^ ra i «Biv-orp i -
na», que zar^p -'y r >> ni!':/ '. ',) puer-
to, iia 1 legando •spsn nq^ied.aid a 'EIIÍWJGO. 
Sítua^i&n de lo... bzrt-oz do ovia 
mp-i icula. 
Gounafiía San ta i í i i - ' r i ! i a.—".l'• • ñ a Ro-
cíais-»,- caí vluij-o de H'ai i.-i:,lo.aa a •\,;i.p-:./ 
Vaipcu'e.;. de Angeil B. Pérez.—«C.arj-
liia.a. E. Pénaz», «Air. o>•,.> B. IW •/, s 
«(EaT)ália S. (!-? Pérez» en S-an-tan d.ev. 
Yaipcras de D i ' . r ' í a y ('a'.;r.ií..).--«^í.a-
i.ian. la" y «MÉfflñfctó», ÓB Sa a'1 :U¡! ;!. I-. 
lD?A 16 
I B U I I O K M I Ü | , : . 
I B fi. i 
i > D . . 
t . O . . 
> B . . 
. » A . . 
O Í I . , 
6 mortizable 5 por 100, F , . 
• • • E . . 
B B B D . . 
» B B C . 
| B B B . . 
B B B A. . 
i lmort izab le4p©r 100, F . . 
Banco do España 
Banco Hiepano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior sorie F. i V . . 
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No hay a^uas en España con tan 
{.blindante desprendimiento do ázoe 
y sulfhídrico como las do Alceda y 
Ontaned», y ninguna puedo reempla-
7arlas en ios catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades do la piel. 
a cargo do K E S S L E R HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua coiriente fría y calienta en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
e rquesta detz íganes . 
'! é concierto de CINCO a S I E T E . — 
Informo?: Administrador. 
marca «Pleycb), en m u y se. vend&, 
buen lisio. 
En •.es.la Adníiin.isriracKjn, «nfonna-
rán. 
d e S s i z d e C a r l o s ( S T O H A L i X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestioacK y abra el apelilo. curando las molestias del 
e! dolor de estómago, la dispepsia, ¡as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venía en las principaios farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten íolietos á quien los pida. , 
fuerte, pa ra servicio de cocina, se 
vende en San Francisco, 25, por una 
temporada solamente. 
Los servicios se componen de seis 
piezas d'v .diferentes tamaiio.si, desde 
16 c e n t í m e t r o s hasta 20, de ollas, mar-
mitas, cacerolas y tarteras, garant i -
zan dio sus bueinosi r e s u l U d ¿ s por 30 
a ñ o s . 
Los que lleven piezas sueltas no 
t e n d r á n derecho a descaiento alguno, 
y a los que lleven uno o var ié is jue-
gos completos e© les h a r á el 10 por 
100 de descuento. 
Los precios son fijos, y e s t á n marca-
dos por pesetas a l a v i s ta del com-
prador. 
« J u a h Miuiueb», pa odoble.—S a n 
M ^ u c ! . 
«Dos canc'cüc©.),—Sáez do A d á n a. 
«í>anzü Miu-ia'.uu) (a. petLción).—Gi-
lés . 
«Ccnelia.», fantaraa.—Loa nolibc*. 
<.Eu la SMaiia);, ove iánra . - - l . a J i -
g l e i ^ . 
c a r r e r a s 
m ó v i l e s . 
a u 1 
PHiDRG SAN MAHTÍ35] 
EBp*ciall4ad Va vinos blancoo fi« Is 
» v a , Manzanilla J iValdepeñas.—Ss^ 
iV\vvv^v\\\a/VAA/Vvvxvv^vvvx\\avvv\ax\\Axvv\.A^^ 
i n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sind^ato Tranviario (secetón Re 1 
.S:.aí-a.:¡idie,j,iiii-a).—Sia \ snSrcca a. todos 
h i.-na,.s •.cia.dcs a Ju aila. K-MI M .:,! cxtr.ua -
d.in.n.üia 'pa.ra. la.iy, (lia 18, a las; vi in-
1 icuati-o. 
s-'r -'a, -v ^nada convocattma, si?. 




L a - Gnardia. iñíilniciipai déiiiunci-) 
ayí i r áil (3 :!i-it-k..i,o J i r m A bancal, qui^n 
en l a caille. de Atarazanas1 m a l l r a í o 
í-i'!ici:;n.-?!it.e ¿|1 fr.ibailo que guiaba y 
Id a c o r n ó g.rosr.O'iia.m&nte d̂ .1 Sa.ulo 
Non.ib re fcfce 'Dios. 
EXÍ j io tí: ve'ccída^. 
Por c i i cu l a r cc-p exc.-r ) d-c vello:! 
rtaid fué (l'-iiuiicia,do el auícnióviil S.— 
Númlej-o 703, 
Casa de Socorro. 
Ayor íni&pm asistido®: 
Coiu: p; ii.n Béroz, de 12 a ñ o s ; de 
u n a llueridia iipciisa en la. mano 
quiierda. 
Aftbcirto Varo-na, áé dosi añcsi; de 
di-^-aí-ión dod Imninbro dereriho. 
M a r í a Ríos , dio 17 años.; de quonn-
diire-s (!',>• p.rinrer grado cui el i razo ÓBÍ 
reidho. 
EtóittfiaWo 'P rr.'.n. de 23 afie«; de una 
berida. "irvc-im. en la a^igión :-.npeí•(•.:'!•!ai' 
izquie.i da. 
i 
F A B R I C A N T E : 
I r á l l l a r o 2 3 
DESPACHOS: 
I 1 
8 A N T A U 
MODELO 21. 
Para m á s informes, dirigirse a E , 
Alija, Navajada (Santander), emplea" 
do de la Casa C L E V E L A N D . 
T E L E F O N O , 67.—TORRE L A V E G A 
Automóvi les de alquiler, de lujo, 5 
demás accesorios. 
Se acaba de recibir un gran Eurtido 
en impermeables do señora y caballe-
ro, y para auto-motoristas, de gome 
y cuero, precios reducidos. También 
tengo buena remesa de zapatos goma 
de sport, para Tennis. 
E l mejor dis iníectante para h lg i» 
ne, ganader ía y plantas. 
Venta: farmacias y drogueríaa. 
tfiTBHTA CENTIMOS CAJA 
marca HORMO 
para í odas fuerzas y para íoda dase 
de ggft&araaciones, especialmefi íe 
para í r a i n e r a s . 
marca RIÍD LE^ 
de 6-16 US. ? 12-32 Hí?. EüÍPeflB 
ínmsdia ía . 
figenía eiclusl?o para Éspafía y SaMniép'cs 
Existe g r an a n i m a c i ó n para, las ca-
rro ¡ a.:; (!•• a.'i.r.;:ii!i.;'-v¡ !••«_ ov^an iza-da." 
por <il Re i,! CCfUh Anln.|iiov.ili:~!a M^a-
tafu'-s. 
Ed'.as DMjikiraS, que CLq'.ab.a.u a.uun-
oiia,d-a,ri ipaa:a tvr.w, dlSil míos dif' j n i l ' j ' , 
?>3 api^izi iu'.-n p-riira. fines .46 nyi nt-i con 
Ú t;a ('•:• fckfñjar t i rn ipo ir! a hajcpe la 
1 •ipa.ra-cV.i «:.•;! íiajue de alguno;- i y.-.. 
7.m de "la •ca.iTO'íiara- demidia &y v v l f i c n -
r;i la cao v.;na. que por «i-Tto oSbe l.i.an 
pO ba. SÜdO -api'', ivadliad-o. \<\h s a p.;.'s::,r 
'é°i la fai'iía día oi^uia maai qiiod:i.do laf-
obras hcolias a d m í i a i i toni íñ l^ . 
La prini.vra c;i;.T',ra- aa cc!..obra,rá .e.! 
d í a 2A- •!!.:vl-v oau^nk-; s-irá, eí« 'cisi ;ta-
nt.i.das idí! 1,oid.::;r,".'!;lii paira ÍC0 co-
cines de Ituriamo oubie-rtoís y cea'ra;dos, 
dividal i .s len aais ca.í.í^üríay, p ' i - o i l i ' l -
d|iada, 
i a aSgrapda c mrcra- v. 1 i l i , airá ,0! 
día tí7 un ¡d ipunUlo d,o Rads^tlia y é ¡a 
¿•2 \.'l.':ci;!ad y 
i IT.10 danrnnt orquesta Roldi. 
C o i p p a ñ i a de opei.; 'a: L a farsa Ifi 
r ica en t i r - a( :•..>=, n 1 isica del u i » ^ 
t ro Vives, ((El aeñor Pandolfo.). 
Frontón Santander «Euzkei-Jaj,, ^ 
Piantiidós é .1 día 18 de agofto.—.«.O 
c ión de tarde.—iPrimer partido, a'^A 
tanto:.: -Antiün.ia y Ana,. MI a.. (.doO | | 
' rája^,- coadi'a. Gieinia y üirtíndia ,|'.¡ 
11), azule"-. Segundo pai ( ido, a W) j , , , . 
too: Chaquiito dis Ríam-ailes y Ghjqujfc; 
de Déüslo , lujos, cr/atra Barros v >•. 
vión, a-zulfia. 
Sección de nocihe.—'Primer pairltM» 
a 40 tanto®: Angcflita y Encarnita, e| 
jac;i, ociníina Encama y Consuelo, a2„] 
Ío:a iScgundo pairtiido, a A0 tantos M 
b u l 'd-e Pagaza): CPaiqiuáito d)e Deuistfo-fl 
• '•aga-za. roj.is, coinitrá D-anroisi y AÍ).J 
í iz, a-z,itíca. 
Arates y después de estos partidos 
se oirganizaráai otrosí e intercisiantea 
«Quinclas» éai coordiaiación de «gana, 
dor y colociado». 
Sala Narbón . — Desde las siete 
«Carpan ln i ' . c p t i n i n jornada. "! 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂ \VVVVVVVVVVVVVVIAV 
R E A L L A W N - T E N N I S 
•• . . • 
Siguiendo 'la coatumpre de citrcsJ 
a ñ a s , 'Gí^a Sociodaid cmganizaiú iln 
acto boriéfitco a favor do la cari&aitijM 
Iei&tMiucáiá.'.i «Rcipeco do Santa, Vi^ffl 
¿ía*; cí dí:i 23 ,. r I,n It-oirde, en (M 
se J u g a r á n '< ;•; p irlida.-i •fi-na,'"-; m 
c mga$fú& y b a b r á ed reparto dio p,,.. 
mios. 
I •! iUTiiíja dár'-aeitiva d'd «Reparo g j | 
ta Vitítonia,» hia aeomdado destinar m 
te ide l o r:,!'. ruí tado MI esta fiesta a 
ñí'i'jii.i^'oióa d-' UÍI Icíie de rapa 
ilc.-i 'D.-.l.da/b.-1 de A/a'iica. 
fia entienda sará púb t í c a , previap* 
fi :. a-i.'n d« l . : - . invitaciono-i, que pai 
("iipii 1 x-cg , • en los ea.inpos de L e ^ 
Tí a.py d" la A'rgdal-nia. 
I ; ala -a'a b •••ta can 10. otras, de que ' 
aict c í ienta , que s* han de onjm 
n' • 1 ci -1 f in -r !•• •viiéficcí:! y dcdiiea^íj 
ertWiéSlmd®^ o otond-er a los ;-oIil.-.. 
di d" A'-"'' a, rn iie.llan patrccinadM 
pe; Su Majootad 1.a R.ein.a, de ' uva 
. Ü Sañorn p.'-rtiá la. patria!la; 
i iniciativa. 
»AV%A%\WVT,VV,VV\"VVVVV\VV\VVVVV\'VT'VVVVV\VVWl 
N o t a s T r a d h l o n a l i s S a s 
Hoy jueyes, a .las nuevo en punln do 
l a ncíJ ie . c-d:ibrníá en l-.c lecalos 
da la Academia. Tadic i n.aü i'a, Santa] 
Ql'ara, 8 y 10, p r imn-o , u. ;a. r c u a M 
para t r a t a r asunte.') d- • u.na in-p^i 
tancia. laida, la índole y l.ram'CondriS 
r.ia de . • ta. 1 e.un.k:-n, • 1 1 iiegn a tóilós 
ln» ; iciois la m á s pu.üüua.l asintaicih. 
dejati-.v/i, r-i: o('ivc:nd 3 -—El piM-aitaitc. 
mía l o n g i t u d to ta l de 600 nietrcis dos ^vl^vxvlaaavw-taAwxvwvwwa'vwwv^vv\\w 
fiOlOCtCÍ. 
E n .c-i!ia!-- c linriariaá adijnidicr.irán 
m ( i i:.a.:; écfpaá tjfdfe (a'.n Cllídó dan.aidas' 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Ijlien sanea-da, con hnorto, j a r d í n y 
lavadero, se vende en ToiTclavega. 
FacLlidades de pago. 
Para t ra tar , fonda «La P a l o m a » , 
Segunda playa. Santander. 
U N C A D I L L A C A B I E R T O , P E R F E C T I S I M O E S T A D O , A TODA P R U E B A 
U N E S C R 1 P B U , I D E M , I D E M . 
U N B E N Z , COMODA Y A M P L I A C A R R O C E R E A , C E R R A D A T A M B I E N , A 
T O D A P R U E B A . 
P A R A INFORMES, D E T A L L E S Y PRECIOS, 
G a r a g » C e i a t r s B s 6 , E s p a r i e v a , t S : T e l . 8 1 3 : S a r a t a n d e a * 
i . 21 
Sodada por ealM' 
M&quínam y mstfemi- d é e t d c a 
K Q T A L A C I O I N Í E S L U Z Y T l ^ B ^ i S 
REPARACION DE MOTORES 
Poseo Menéndez Pelayo, cuarto 8* 
•iii.ño. Informarán, íeriódijyi'. 
,ie buques, mercanc ías , incendios, In 
iividualos, responsabilidad civil, etc 
Coaagafiíaa Nacionalsa' y E x t r m j » 
V I A L MSGV 
r So. Ma ; - iadi .•: leí l t -y.'-. &U A l -
'.za R.->a-'- cil i.irf-anto do.n Caaá&ttí, la 
DLpnitación, el A.yuint:!.ni,'i.'ra!l-o, n | Rr-».l 
•"i'iiib .Aiatn 1 1 i l!s:,i. . ii éaEcnp d.d Sai" 
'•'.'la.anv. ¿j] (iaj.'.igc VaJIIna, la O ii.p.-i-
a.a d'e í^gúraiS «La U-rbaiiiia.» y di Sena, 
«ti tac- n :•.!•• baia ba,:;!-:! el jw'tólie.W de 
.eintiiCua.tiiM. 
I.a > ¡ircaip-nii.nr. • t -' a.dni.'tii án has 
i .la vísiw.na, día ibaiü oiu-a. ¡r.iy; nnni-n-
yia.dcüs,. 
l iu ra t i t a b . b s h rt día';, de sejffl a 
vdlio de la, ür.rda, en ci] Cat-ina del 
••airdiiii;era, y ;po.r la liMña.aa, ca i I rto-
:li,k-,ii|,ÍiO dlCit ;.. M.- la i i . . . dlc|l Cllub A l l -
iciiptbiyfet'ai, •.("•-:•.'le d Ca.lda'Tón. ¡31. 
A d e m á s , el .día 30 «3 e s ^ á ^ ^ t á m 
•I Sa¡a.:a.a' .i un eoaoui^a, cain: li a-
d:oi (j->r-"'!ijiicfi a las ant^mi WVv^ (••••,> ' - 1 -
Jos y 'a;biv;i,Ui,a qma aa id/'í-tlngaa •por 
m cilicgranciia, y Jjflicfia ii!a;,r..::'n. 
E l día 'pii:i.ir.cro fia 3 pt i i : i ib i - • ra ce-
l o b r a r á .en o] h' -.i • : .1, ir.-uto a,' C.a-
silñio, una Glmfehana da auton:•.'.•••:!. 
cetni niU.ni^ii'o!'/^ preiinJias, en la que to-
nr i . rán .pa.rlrf> muchas y d t 1:ia,:aalaa 
sañit.rií.as. 
M E D I C I N A L Y D E TOCADOR 
Gura las enfermedades de la piel. 
Venta* perfumerías y droguerías . 
(;< nio anunciábajnot» ayer, hoy. 
jueves, a las tpost y m.aiia do la far-
••!( el dom^c'ilio do la Repi . santa-
cien, Ata 1 "azanas, 10, t e n d r á lugar ' ! 
Í V-J a i ai de preaitios de las t i radas de 
Señci- i tas e In fan t i l . 
Ed 1 apa rio de premios de ia t i rada 
del edeímnito c ivi l í'.-ndiá lugar t am 
bién mafia na,,'jueves, á' las áiás y me-
i!ia do l a tarde. 
Rogarnos a tc-dos les agraciados 
qm. pii tcai ai S&i lo m á s puntuales, 
toda, vez que estes reipartos de pré-
mioS aon por elección., o m 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Sale de Santander toito 
los días a las 8,9, y llega a esta eá^ 
ción a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander a M 
16,27; llega a Madiid a las 8,40. 
Sale de Madrid a las 17,25; jlegs* 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander a la) 
7,8; llega a Madrid a las í>,40. 
Sale de Madrid a las 22,'.0; llega.» 
Santander a las 18,40. 
Tren t r a n v í a . - S a l o a las 19,44, 
r a llegar a Bárcena a las 21,45. D¡ 
Bárcena sale a las 7,15, y llega a Safr 
tender a las 9,20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpia 
a las 9,55, Ki.fi y 18,40.-A Bit 
bao: a las 12,10, 13,21, 19,5 y 2 t J 
Salen de Bilbao: a las . 7,40, 1$ 
13,30 y 16,30, para llegar a Saotand 
a las 11,50, 13,14, 18,3Í y 20,35, 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: a las S.S 
12,20, 15,10, 17,5 y .20,15.-Para Vm 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 0 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7, W 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para Heg3.̂  
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 1" 
y 19.43. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida do Santander: a la* l7'. 
para llegar a Limpias a las 19,5° í1 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: • 
7,5, para llegar a las 9,30. 
S .ANTANDER-ONTANEDA . 
«a l^i^q de Santander: á la-V-1 
Matadero. — Romaneo del d í a de 
ayer: 
u.'.-v>- nnaynires. 2Á; rnenoTPs, 53; con 
p e m dra 6.371 kiloga-aaiic-s. 
Cerdos, 9; can poso /de 688. 
Cordcroisi, 47; con peso de 201. 
La Caridad de Santander.—El tad 
vimiento del Asi lo en el d í a de ayex. 
"ué el sitruiente: 
. Comidas ( ¡ ¡a t r ibuidas . HO. 
Asüladíis que quedan en el d í a de 
oy, |39. 
Bandr mu^it ip?! .—Programa de la.s-
obra^ que e j ecu t a r á la misma, boy. 
l e c c i ó n , comenzando a 11,20, 14,20 y 18,50, p a r a llegar ajffi 
elegirlos por orden de punt.uíu:ión oh- taneda a, las 9,47, 13,25, 16,22 y 
tenida. I S a l d a s de Ontaneda: a la'9 c¿ 
IMPACTO. '11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a ^ 
N. de la ÍL—Para contentar a al.au ta-nder a las 9,03, 13,30, 16,13 y i1 ' 
ña s progiialas que se nos lian IUTÍIO S A N T A N D E R - O V I E D O ..#1 
soibre la p a ' . .nalidad de ( . Imparto», Salidas de Santander: 'a la» 
::! a — (,a. t rata i'v tunvl ro ¡y 13,30. 
aniflgd Otto Mayar. Sdcio tíe u ú u < V o i J Í A M T A N D E R - L L A N E S 
d.S la, IL a > •••• ac. -a.a d d f i r o NaCiO-i j ^ J 
nal de Sanlamlrr . * Siall(ias 'de Santander, 1 
wAr\^vvvvviaA^^^viavvvvvvv\^A^vvv\A^\^vw S A N T A N D E R - C A B E Z O N ^$1 
17(H' 
El día U 
da (. ciiio ¡x diez, cu el. Paveo da Pereda: . Cordobc^ita (cauto y baile). 
í w • _ Salidas de Santander, a las 
^ S A N T A N D E R - T O R R E L A Í V E G A 
Teatro Pereda.—Empresa F r a g a . - Salidas de Santander: los j ^ c - ^ | 
Tlav. ¡ueves, d . . a.ali.la. da la Ca i i - domingos y días de mercado,.*; 
l a m a . 7,20; regreso, a las 12,56 /v,iP(io.,| 
A lai: s. ' v media: «¡Tío da mi v i - Llegadas a Santand r, de UViC.nll 
da!» las 16,26 y 20.51. De I ' l - a n f ' ¿ I l 
A lag .T / v in-dia dr la ma 'aa «La 11,24. De Cabezón, a las 9,28- • 1 
casa de c . a i r í a» . . 19,43. 
Gran Gasino rfel Sard'nero.—Hov, j . ,jr1 
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O X H O O 
m folleto instructivo se remite GRATIS en la Casa 
ANO V I I I . - P A G I M A T, 
rs o 
- E N T R E G A I N M E D I A T A -
e r e s o e 






magnífico DAIMBLER, 3540 HP., seis cilindros, carro zado con Linaousin, a io-
do lujo, podiendo abrirse para quedar como lacdolet. Prueba a satisfaccióc 
Batre^a en. el acto da cam-iones y eaa.K-notf.s do ton'.", tií rs, 
ttttovo's y usados. ChaesJs toUFiamo 5 ñ y "f.Co. írtoek crmpld^o ún 
toda clase do p i m s y ecGésorioti'paf a los raismoe. 
Venta de cutrieitaB,'gasoiiaaá: y aceitee. 
Alquiler de automóviles abiertos .y cérradéá a ' I'KKCXOS jccot-ióiaicos. 
uonninaria moderna y person.-J. compeíente para'teda clase de reparaciones. 
^ ' ' ' HÍÍRVIÜÍO PSKMANfJKTÍfl 
Sotameote esta Agencia recibo" pipáas p«ra ^ p c ra ¿iones ¡s. Ga 
Madrid, garantizi^ndo por determinado tiempo ios trabSejoa Hachos Vi 
::: o 
m \ m 
c o r r e a s a s í a 
SUBSTITUYE ; 1 
;ABLECIMI¡ 
R I C 
l 
S A N T A N D E R 
i C í a cectral do 
BUS Salieres. 
E l día 28 de ACOSTO sa ld i á de gASTAKDER e) vapor l ^ U n d é a 
do I?.000 toneladas, admitiendo carga pera H A P A N A . "• : ÍAOO D E C U 3 
0 I E N F Ü E G 0 9 , VfcKAÍjiiUZ, fAMPlCO y NUEVA ORLfiAN« 
i s p a ñ e l e 
El día ^ de agosto, salvo contingencias, sa ldrá de Santaader 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
."drajliendo pasaje de todas clases y carga, coa destino a 1$ HABANA | . 
?;ERACt{ÜZ" P ü S C i O D E L P A S A J E EM T E ROS51A e m i m ^ - t 
Eftrs Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestoa, 
P»ra Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 da impuestea 
WVWVVM' 
m e s 
•r toitos 
>sta esta-
En la segunda quincena de agosto—aíüvo 
SantaJider el vapor 
conLin^oncias—saldrá de 
ra transbordar en Cádiz ai 
atiendo pasaje de todas dasies con destino, a Montevideo y Buenos 
Para m á s Informes, dirigirse a sos Consignatario» tóa Sas.U3í(j.ítrtf se 
irííf HIJOS S3E A H G E L PEifiiEZ ¥ ^OMPA^BA,—P»».*» «Sí 
Értâ ÍA aúmt»m (8.—Taléíntm R5» 
19,44, paf| 
11,45. 
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],a'9 7'Í 
y « í j 
.9 7.^1 
fABRICA DE T A L L A R , BÍSSLAR Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L ü 
*AS, ESPEJOS O E LAS F O R M A S V M E D I D A S O ^ E S E DESEA.—GÜA-
^ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
iPACHO- ¡kmña d» ERrnlnnia, m',m. Tai . 'PAbrioa: íímrwan»»», »'» 
E i día 28 de AGOSTO sa ld rá del puerto de MUS EL ol vapor hofca&a 
de 10.0^0 toneladas, óóñs i rq ído on el a^o lr>l8, ad n i í i eauo car«-a para BAHIA 
PER NA M "BUCO, Ut<) JANWfíO, S.^NTOá, MO:N.TKV1Í)120, BUENOS AIRES y 
BOSAKIO 1>K SANTA FE. 
NOTA IM POUTAN F E . — e x t í a n d e n oosocimliuitoH d i rosos desdo SAN TAN 
DER, c o n t r a « s b o r d u eá Gljátt, ¿/¡'.ra los puertos de Brasü , Cfíúgilay y Argentina, 
Para solicitar cabida iáirigirao a au Agoaie 
m 
Se rtformen y vuelven f ía t s , 
ímnoluns, gabardinas y unifor 
mes; [-erfección y economí». 
Vaólvfnse trajeo y gabanM 
desdo Q U I N C E pesotaá. 
Kl íEET, nümoro 12, SEGUNDO 
E n c i 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
RftB* <}ft San Jíosá. n ú m e r o i . 
Miudvo preparado «ompnoaío d« bl 
«arbonato de sosa purísimo de cssa-
f* d« ani»'. Sustituye íion gran v«ii-
«j* al bicarbonato ea íoílüa a»» swo». 
— O j t í 2,50 peseíaff, 
de gi ioof a-fos?aío de ca! da CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónmoí, 
bronnuit is y dobilidad goaeraJ.—Pra» 
üioj pesetas. 
lüe w^tfl «B I m $ i i»ü j>$ ím tesaarfas Vis ¥iapftfíi8i 
^4!SiTASDEEi P6re» 06.1 M :Iiao y íiofRfiaaiíi 
toda c íase de nvueblcs usados. CASA 
ftssARTÍNE2. P á g á m á s que nadie. 
•JUAM DE H E R R E ñ A . 2.—Tel. 501, 
E 
1 
En la segunda quincena de septiembre s a l d r á eje Santaaider el mag-
Jico vapor correo e s p a ñ o l 
ntiendo carga y pasajeros de lu jo , preferencia, individuales, prime-
se^unda, s ^ u n d a económica y tercera ord inar ia , 
^ara m á s daifouunics, d i r ig i r se a l agente general en el Norte 
© O fSI F " A r^í C I S O « s Q i ^ C í ! A 
WRd-Rás, 3, priTicipal.-Anartadn 33.—SANTANDF.R 
•va p v.-
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S B E 
a H á B i N i , W A m i y 
d'¿ '4 ' l o sgtiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
" V l A A S D A M (de 16.0C0 TONELADAS) 
EI dLa octubre el 
(de 16.0C0 TONELADAS), admitiendo pasajeros. 






84S,S5 9?0,85 incluido 
563,90- 618,9 J impuestos. 
t el Prime^vln8-011 comPletampnte nuevos, construidos en el año actual, siendo 
Puentes furnia ^HP Iiaeen- E n tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
r l 0 literas m,,..01" '̂ b^res' 9tc- En esta c!ase todos los departamentos son do 
1 soliH^ y cón>odos para familias. 
FRANC!SPo PaSaje dldgirse ñl agento en GTJON y SANTANDER 
c0 GARCIA.—WAD-RA'á, 3 P R A L . APARTADO 3ÍJ.—Santander 
E vapor K l g ^ . p ^ $ g Í O 1 20 dQ « g e s t j . 
í ' ara r e s e r í a s de pasajes, carga y Caalquier Informe qn» interesa a !c4l 
^ajeros para Habana y Veracruz y detalles do todos ios servicios do (Urbl 
Compañía , dirigirsie a los consignaíaric is de la mliflma en Santandorj 
Refieres 
ü 
R E P R E 5 E K T H H T B M f í OTDER ? s u m m f m 
¿geccla d8 los tUiCiróvafs' y MA7HIS 
iüTOKOVILSS Y í]/Sí £ > .03 ¿ICUÍLES 
SíRYíCIO r£2MAS£ñTE Y A D0MI3ÍLI0 
T a í k r do r f - p a r ^ e i o ' ü e s i V i d ^ a a i z a d o ? 
Jaulas lnilependíe"íe8 disponilbSes. 
Prensa para colocar macizos, 
C u b e r í a s nuovas de Segundo stoek 
con 25 por ICO de descuerno. 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
Rud-Lny nuevo, 12-81) faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado elóctficos, 
consumo l2.l i íros, 2'.'Oí) pesetas. 
P'ord, ruedas metálicas faetón, 4.50 í ptaa. 
Peugeot 4(j-90, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.000 ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolo^, 
22.000 pesetas. 
Dotroiíe, seis cilindros, faetón buen esta-
do, ll.OCO pesetas. ^ 
Mathis limousine, 10 IIP. , 16.000 pesetas. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
2Q.0ü0 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce asientos, 
2a.C03: pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
28.000 pesetas. 
Camión Pougeoí, cuatro tcaeladas, IG.OOD 
pesetas. 
Idem Borliet, cuatro í d e m , 13.0C0 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Pougeot, l'J HP., último modelo, llegado 
enjuui , turismo, cuatro asientos, equi-
pédb lujo, 18.50J peseta?. 
Protos 10-30, faesón, alumbrado eléctrico, 
nuevo, 18.000 pesetas. 
San Fernando, 2 Teléíono 1-66 
M e c e s i t ^ i b a s j l e r o . 
Informes, en esta Adminis tra l ión . 
^.ijíaifíSSti " Í W f&S Compaüía» &9 Sos! fsiTocaill^s E?3 ffcita S» BapáSa, & 
Campo a Zamora y Oreiuso a Vigo, de Salamanca a la frontera pe* 
"^«eiaa y otras Empresas ds ferrocarriles y tranvías de vanor. Marina 42 
'Sfr/a y Arsenales del Eatado, Gompüfda Trasatlántica y otras Empresta *•? 
^T8gaciOn. nacióles y »rtrftEjc'5,8.; Díuiaraáos gimllarís a l Cardití ÍXÍ? a§ 88 
'.¿YíiutñZíTü portugués. 
íSerbbneá ae vapor.—Menadíoa tessííE» V m m & s t k - ^ z f f i b W m 
í^ii0*r0coa y doméstico». 
S Î̂ SKEf-s lea padido» & \% 
S o c i e d a d H y i S a r a E s p a ñ o l a 
BÍt'CS informes y prados dirigirá» a las oflcinaa di le 
¿<&y«. B, Barcelona, o a sus agentes e*i M A D R I D , don Ramóa «,3¥*| | |S ffifc 
•¿3*0 XÍI , íi.—SANTANDER, R&aores Hijos da Angel Pór&a y eompaESBaW 
íSSOS? y AVILSS, «geatefl &.% la S o c i í á ü Huitos-a Eapftñolft.~BÉAí.,atSG)!jfe 8 ® 
. ^ o S ^ d s s c á M v i W & r m S S - s s p a i f f í O l i » 
S S K I Í P P S - B O O T 
i muy buen estado, puesto en marcha, 
otcétera, etc. 
E S S E X 
seminuovo, último modelo, etc., etc. 
P J U f t S L E R 
hermoso cabriole!, motor sin válvulas 
a toda prueba. 
M U Y U R G K N T E 
Iníormará: 
I S A B E t | . A C A T Ó L I C A , I I 
E N S E G U N D A P L A N A 
I n t e r e s a n t e s n o t i c i a s d e M a r r u e c o s . 
X O X > £ J T i A TVT A t ^ A J X r A . 
VWVVWWVWVWW^^ i t , ^ * * * ^ ^ W V ^ ^ ^ %MMMM^VWVSMX^ * M A * * * * * M * ^ ^ m i H f í M M H M M * * * * ^ ^ 
E L E M B A R Q U E T D E T R O P A S 
El «pueblo de Santander agasa-
J jará a los soldados. 
So tomtó ol 
S E R E U N E LA C O M I S I O N 
En el AViiinitaailiento de esta ciudad, 
y hajo la p^ofáidencia del señoa- Pere-
da Palaí io, conitiii'uó ay¡er sus traba-
lia (iomi.'ix.-u d-:igiiginia.d;a por las 
ir ,/. ::. vivas para aiiga-niaar l a recau-
(\i.ción (V1 foniloa y eapeicieg desitina-
do: a éigiáiiiajáa? y socojn'er a loa sol-
dadoo del Ejército español que han de 
cuiharcar cttl nne&M'o puerto con des-
V íio a Melilla. 
Se dio cu.oiiia en la, reunión de l&s 
adJi-Jsi'.wies rac.üjidais, deua.rrollándosií 
éaJ¡a cainadio de un ambienite de pa-
Irio'li.'inm. diigrno del raayea? elogio, y 
in • iiuin iándayo' par tadefi Jo-s señores 
vOcailes frasag de g-rat.üLud para los 
i iu. i r i -n . • donaiatos, que son ya, on 
yu j uayor "paa-te, todos los vecinas c. 
santauderlnoe. 
atcRxQitdo de rogar enca-
recklKWiüoiiiito al pujéblo' de Santander' 
ÍIIH- (. ni rümya, en l a medida de sus 
[q ir ías, a este, juato homieamje de 
•• •.'•.•(.' i) y ciM-iño1 que dieb'e tñbuitaaise | i 
I h 11 lióos saldados que van a defen-
der etn Aíriica ed honor de nuestras ar-
mavs. 
EL PUEiBLO CLAÍNTABRO Se adhie-
316 ¡-''.ii' ' i a.iciPiiile a los proipúaitos de la 
tóifcaÉfl <:< '«niMi/.-n Y croe que es uno de 
ikrj m á s iiinip):in¡eeos deheresi de eiuda-
diMiia <•<>..piiiur can todo eutu&ias'ivio 
a lia liaíinlótíiéia lal^or de ¡nixiliar a ios 
ítoiinipaoisi jáveinics (pie, iieuetrados df 
Ja g^orfiosa misión que la nack'm 
,])añ"i!a les aMifía. en estos difícil'^: 
hMMiiGnitps de luto y-amargura, vat 
rtiiMpiuesLos a .reve^decel• las glorias d' 
ixifiostra lia,ndri'a. 
R E C A U D A D O E N E L BANCf 
M E R C A N T I L : : : : 
Contiiiúaii peeibÍOTidoSié importanle: 
y IIIMIII•!.;!•.:*. düinaü'VCiS': 
lii'iinvi l('> la pnnoi'a lalación, ya pu 
I "ca.d.a,, 7.900 pesetas. 
DciJ JnAián Haio, r>00 pesotas; Socit? 
daid TswH-iina Montañesa., 100; B'anc 
Ü .iinüil, l.C/JO; dan Modcflto P iñe i r 
BazaíiUlá, 100; Colegio de Corredoivs 
2'>(>; Círouilo Re;"ormií.,ita, 2ó0; Circuí 
Miercajil.il © IndiUisibrial, 200; don Lulí 
Pereda i'ai a do, 250; Sociedad Abasre 
(var ato de Aguas, 200; Clomisión pro-
yiricial de la Ci-uz Roja, 300; don Pe 
di o Á'. Saníiuíite, 10. 
fpiPÁ, pesetas 11.000. 
Recaudado en EL PUEBLO CÁN-
mr.lRO.—J:ié F. M . , 15 pesetast." 
LOS D O N A T I V O S D E L C O 
M E R C I O : : : : : : 
La Üní6n Cfinlal ra. Coiinorcial soli-
citó ayer fie sus asociado®' el que con-
liiiMiynn con doaiaitivos ae todas cia-
seis para engrasar la suscripción abic-r 
la para agiasajaii- a l a s solidados expe-
diicion.ario que eniibarquien en Santan-
Úéi con diesitino' al ejórcito de opera-
ciamcis en Africa.. 
Este ruego tuvo entusiásitica acogi-
dia por parte de los comerciantes per-
tenctoieiutes a la menciona.da Socie-
ñ p á , qniiGi iví^pondieron a él eniviando 
imiparta,nte3 lotes en e9i>edies y m e l á -
lií.i, daihidiói aísS ifna prueiba de sai 
acicnidra,do patirioitisnio. 
Y para que todo el puebdo de San-
tamidicir fópa agradecer en lo mucho 
fimo va.'e di desint-erés y patriotismo 
dcinica'iraidco peí' los aBociados de Ja 
Umii'in Cárntabra Cannencial, temernos 
nuue'Mi s:i,li«raicc¡ón en publicar segui-
dim. il ' la reilaición de los doniaitivos 
que Iva.'i'ja la fcoha se han recibido: 
D E L A « U N I O N C A N T A B R A Í ) 
{ Don Ferioin Madrazo, 100 laitas de 
sardinas; don1 Luis AMasoro-, seis la-
tas gran d vi de galleitas; SMioires Las-
tra y Paineios, 100 latas de sardinas; 
señoiiieis .Suiaeisoaies de Piichím, 100 la-
tas de nardinas; doai Cesáreo Orti^, 
100 latías de sardinas y una caja de 
J)oteilla,- ttó Jerez; don Santiago Pe-
liayo, deq latas die galletas; don Fran-
(jjiigco RGtlidám., tres latas do sardinas 
« i icpi^teibfi d.1 sMe kilois; don Bei--
n.airdo Tonj, 20 latas dlG sardinas; 'don 
Mia-nucl Rodríguez, una. lata de longa-
niza; LÍUU Amaiiu Llama, una caja 
con varios cameeitilwles sudidos; don 
Lucas Sañudo, dos latas de gaJletas; 
dan Seoundino' Solana, 20 latas do 
sardinas; don Fenn ín Gutiérrez, 20 ia 
tas do angulas; don Lucio Bienito, tres 
iajtias da e^jcai^che de áiete kilosi; don 
Satuirnino dicd Castillo, una lata de 
dñez kilos <i:o chorizos; don Cecilio (i.il 
Pérez, 30 iatas de sardiinas; dan Higi-
nio Rodi-ígueíz, una lata, de escabe-
í'íie; don NeineiSio N., una lata do. es-
cabcidie, can peso de siete kilos; don 
A; vdb VMlar, 25 latas graades de 
fjlxrdihacii; don Eloy Bezanilla, 25 latas 
¡16 sardinas y das caja;-; do dulces; Viu 
la. do .Manual (ionzález, dos latas 
-yrandGS dé escabeche; señara viuda 
le Falcones-, uma lata de galldt-as y 
in i Pntí lia de .!nñao: don Manuel Ro 
níño, una lata grantle de escabeolu-: 
don Dámaso Alonso, das latas gran-
des di1 sardinas; don Celedonio' Pé-
•iez, 25 latas $é an:c îoas; don Federi-
co M. y Comipañía, una caja con 12 
bcitellas de rom.; don Santiago Gonzó 
lez Salmón, 10 latas de merluza en 
aceite; don W'aldo García, una caja de 
vino Jerez y otra de moscatel; don 
Vatofl̂ lú Ta,zón, 100 taitas de sardinas; 
Ion I l i iar io Garcia, dos cajas de ga-
letas; don Juan Gómez Cuevas, 1.000 
Kistillas de jabón "de tacadoi"; don -los/ 
María Rivero, des cajias de licores 
ton Ma.miel Rivero. una caja con 2' 
)otellas de ron; don Daniod Mazorra 
•na caja de pescado caí conserva; dor 
'rameisco Zaímanillo, un kilo de cího 
•izos en lata; don Oatoío Velar do 
X) latao de aardiinlais; don Manue 
arcía, siete kilos de sardinas; dor 
larontino Zamorano, una caja de be. 
>llus .de Jerez; don Faustino García 
h$ latáis de gallietas; don Andrés H. 
i , cuatro kilos de sardimas^en lata 
on Toribio Cubero, cuata-o kilos di 
liorizos y una caj.a de galletas; viu 
a e hljios de Cayetano Sándhez, "do 
\tas de galletas y 12 latas de sardi 
as; señores Hijos de E. López, do 
probas de pescado en conserva; do; 
-anltiago Díaz, una lata de galleta? 
'on EniLlio Bezanilla, 50 latas de sa-
ín as finas y don Valentín Cubero, 1' 
Mas de pescado fino. 
Todos estos donativos serán recogí 
los de la «Unión Cántabra Comer 
tal» y transportados por un camiói 
i lOfil bajas del Ayuntamiento, habi 
dados convenientemiente, encargáu 
lose1 |a riomis.lón de repai-tirlos entu-t 
litados que embarquen con anv 
gio al número y exigencias dé Jos r--
gimientos expedicionarios guard; 
siempi-e la Com.isiión del más amplia 
é imiparciail espíritu. 
Mañana pubiicalíennos la segund: 
relación de donativos én €si>ecie. 
M A S D O N A T I V O S 
Los empleados del Banco Mercantil 
insieiron a la d¡Ssposición de la «Jun 
"a locaJ de agiasajo y socorro- al sálda-
lo» un día de haiber para que su pro-
liucto vaya a engrosar la susci'ipción 
''blerta én esta caipitail para agasajar 
i las fuierzas expediicionairias. 
La Junta local ex-presó al interven-
V>r de dicha entidad han caria su 
•/Ar;i.d.ec.:iiii.iento y gratitud por tan 
'-nmaiMiUii ¡o proceder, rogándole lo 
bliiciema aaiier así a;l personal a sus ór-
dienes. 
La Comisión provincia.l de la Cruz 
Hoja, y ert su nombre su digno prosi-
dento don Caries Hoppc, puso a dis-
nosición do l;i Junta todo el personal 
y matería.l sanitario de tan beneméri 
ta lnstituci<Vn, acordiando tener muy 
en cuenta este ofrecin dentó, por si las 
c'irounsitaincias, muy pirabables, de un 
dies3imba.reo de heridos y enifermos en 
nuastro puerto o la imiplantación de 
un hespita] de sangre bicieran nof e-
sario el uso de tan generoso ofre*ii-
m lento. 
Tambiién se muestra Ja Junta su-
ina;nion('> rocenm ido, a la Jutlita direc-
tiva deJ Círculo Mercantil, que, en pa-. 
t.iii('>lica oaittia, lamenta no haJjer po-
dido asistir a la reunión de anteayer, 
pero' que salva la omisión ofreciéndo-
se incinidicionalmente a la Junta por 
sí ésta necesitara de su concurso y 
ayuda. 
El diputado provinciail don Tomás 
Agiioiv ha enviado a- ditíha Comisión 
looall SU aiiliesión en una S'^ntida y 
ptiitn ¡ótica caita. 
T;.'injxién el Colegio notarial de San-
tajul.-r se ha adherido a cuantos actog 
benéücas se organicen en favor de ios 
sálidiados dcst inaidics a Marruecos. 
La c:oin]!sir>ii nos ruega haigamos 
púlilici» aa rcconocinsiieutiv y gratitud 
para tr.idcs. 
L A F E C H A D E E M B A R Q U E 
La Comisión local no puede preói-
sar con oxactir.uid el día que tendrá 
lugar GÜ embarque fie las trapas expo-
dii iiaia,itais, ci'eyéndoae que éste será 
del viernes ail sátiado próximos. 
Tan picnto como so reciba la orden 
oificiail señalando día y hora de em-
barque, 99 argianizará la forma en 
que so liará la distribución de donati-
vos' a los'saldados. 
De lo qrfio ahora aa recaude, como 
en este puerto se, realizarán embar-
ques de diferentes a-egimientos, sólo 
-o <lisitribuirá una parte praporcio-
naJ. 
, Se aseguralna ayer en los cenltros 
•ficiales que para completar el matc-
•ial de las fuerzas expedicionarias 
fue mquiereüi en plan de guerra, el 
•egimiento de infantería que gúarnc-
•e esta plaza le proporcionará cuan-
o necesite de su, material de reserva 
R U M O R D E S M E N T I D O 
Se ha desmentido .1 i i imor que 
'yer circuló por la ciudad referente 3 
fu<> las fuerzas del rogimiento de Va-
encia vayan a pi'estar servicio a dl-
"en-enltes puntos de la Península. 
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C o n f e r e n c i a s d e S a n 
V i c e n t e d e P a u l . 
E l v e r a n e o d e l a s e s t r e l l a s 
A nuestras gentiles artistas hay que 
verlas como a los buenos torero^; ¿n 
la arena. «Samot», entendiéndulo así., 
oteó Ja playa díd Sai'dinero, a esa ho-
ra en que nuestro bello paraíso marí-
timo' acostumbra a sonreffrle do la 
animación de las playas de más alto 
linaje, divisó la figura regia tío Dora 
A «Samóte se le ha olvidado M 
un peco la i>laca allá por don^ 
crencbas negras de Doriia i\c¡¿ 
bridar ofuSicadioir que intriga a h^l 
miüLS concurrentes al Casino J 
ihc'tb'ras! Aquel brillai- do 
s r ó le cuesta 
1110. 
•'n l'Plo" a Dprita todas 
misdia hora do trabajo in&l 
la Cordobesita, jugando con hi arena, te. Fd pelo unta de una Sui^ffl 
La Conferencia de Consolación ha 
icordado celebrar m a ñ a n a viernes, a 
as ocho de la mañana , cu la iglesia 
leí Sagrado Oorazón de Jesús una mi-
<a por el alma tlol que fué socio de 
•sta Conferencia, lenientc coronel don 
Temando Alvarez Corral (q. e. p. d.), 
niuerto .giloriosaniiente en la defensa 
le Monte Arruit . 
A esta misa quedan invitados todos 
los socios dé las demás Conporaiciones 
v amistades del finado. 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID, 17.—La «Gacetaj> publica 
icy, entre otras, las sigulentes dispo-
siciones: 
>E LA PRESIDENCIA 
Los dewnetos adniLtilendo las dimásio 
«i presenitadas por el aubseoivitario 
1̂  ila Presidenicia y gol>emador civil 
le Madrid y los relativos ail nonibra-
nii^nto de los sustitutee. 
HE M\;!!1N.\ 
i ¡za.nilo ail mi,MÍJ'ro jiara que 
vim kis forinalidados d? subastwa n 
•(^ncnirso, adquiera, los proyectiles 
pólvora y mateniál nccosurio para h 
\lariiia de gueira que tonia parte ei 
as ciparacionies de Mar mecos. 
DE IIACIEiNDA 
Auiiirizaiido a' (iot.íio.r'iio para que, 
sn vLg;,a de las oiircuniatiancias creiadas 
3003 niídivo de la faimpaña de Marrue-
cas, suspenda por medio del decreto 
aprobado en el último Consejo de mi 
liaros, la obs- rvancia en ios casos 
qno so indican, lo contimido en el ar-
tjcnilo quinto ,de la ley de Administra-
ción do Iliw ionda púldica, sobi'e con-
tratación de servicios y obras públi-
cas. 
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1 L PUEBLO CANTABRO M halla Wí 
vanta en los siguientes puntos: 
í* Madrid: Kiosco da I E I «skafs* 
talle ds Alcalá. 
Cu Bilbao: En la llbrsria ds Teóflfc 
Sámara, Alameda de Manzansdo, > 
« s4 klosso ds la estación ds iajf 
tandar. 
En Burgos: En si klosso «La Publísl-
*ad>, ds Ursino Bartolomé, plsso ¡Lsf 
* * m t í m i l m é n k 
y en monos que Se luu-o uno de esos pegadiza, se pasa el cepillo 364 vj 
couplets raros y. atrabiliarios que' por ambas ondas capilares, se (kij 
ranian nuestras estrellas, impresionó Sc(:ar y después, con nna p J 
la presente otografia horquilia y una grandísima j M 
paña en sus excursiones teatrales, y'Yeldes, que si que los hay. ¡Es.i|j 
un iperro lulú, que tanto conviene a 
todas las artistas, por no sabemos qué 
extraños misterios que tal posesión 
implica. Pero Dorita esi muy flamen, 
ca, como buena hija de l a morisca 
Córdoba., y el perro lulú, que se honra 
esauchando los gipíos de su popular 
dueña, ha sido bautizado con manza-.son: Dora, su 'prima sinipain;i, T| 
nilla con el pomposo nombro de Fa- perro Faraón. ¡Faraón!... ¡Tontóm 
raón. ¡Faraónl ¡Esencia de lo gitano! can! I 
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D I A L O G O S C A L L E J E R O 
obra, caballeros! Más tardo 
bril lar magestuoso fie aquella cal* 
en la penumbra obligada para. 
Dora, cante, emocionándonos, 
ta, treman ta de dolor, a la Virg^ 
la Macarena. 
Conque ya. saben, señores, qutól 
—Ya h a b r á usted, visto, distinguido 
veraneante, que estos días está la ca-
pital llena de bote en bote... 
—Dígamelo usted a nn, que estoy 
durmiendo en la leñera de un hotel 
porque los criados han cedido sus ca. 
mías a m i familia... Le digo a usted 
que es una delicia esto de viajar... 
—Para ustedes que saben lo que 
vivir... 
—¿A podersie permitir el gusto de 
veranear le llama, nsted vivir? Deci 
didamenta es nslod un satírico.;. El 
placer del veraneo se reduce a lo si-
guiente: a dejar das comodidaiios dt 
casa, donde hay criados que conocen 
nuestros gustos y muebles que nos sor 
familiares, y en los cuales tenemo'-
colocadas nuesti as cosas, de tal mn 
ñera, que a ciegas podríamos encon 
trarlais...; a viajar durante diocíseis f 
dieciocho horas en un coche de pri 
miera del ferrocarnl, entre ¿entes qiu 
sudan y que se descalzan, por osla' 
más cómodos, y que abusan del quf 
no duerme, solicitándole que coda ni 
poco de su sitio, donde ya :está sear 
aplastado, o quo feie vaya al corredo» 
para echarse ellos a la bartola; a an 
dar en un coche de pu.iito,.-as}veados y 
molidos, dando vueltas y más vuet 
taa en huééti de un liotol,-y. al fin 
meterse en un qüíarfco, tlondo hay m;-
-"ama de Vitoria, una niosHin de ni», 
•hl» del siglo XVI. i-.n la edad y mv 
oor el estilo—una" silla, paticoja, y so-
buenos cientoisi de pulgas. Además 
"niele haber criadas dosgreñadas y su-
rtas que, a las t r c . de Ja tardo,' añr 
\stán haciendoi linif-U'/a en las haln-
taciioníes, y alguna snlora atltipática 
/ molesta, veraneante tamibién, .que 
lome con la servilleta prondida baio 
>I mentón y míe a la ca.U? c M I ps 
'li.llo de diente^ en la br^a... p.-las , v 
sás, como usted comnrendoiá, no la* 
hay más une en los botólos . 
—^.VK'/iil^mioide 'vio)"*0', sí, «e-ñor. 
Yo lo he obsorvadb ou wj$ via.ies. 
nunoue de ello no nv1 b.n-vn dado n i on 
ta bosta ahiorn mié usfod lo Vi i<••>-... 
—Ad^nViPi... ;.S-ai rvjj.^o sabor nn ro 
qué solimos fin ofosq? Po1'̂  nuo vovo 
uno a Trouville o o n^^ndo o o Pin 
rri 'z , o, ver y oír aí*^ r'1^.-> •• t'pr.ro 
a Santónder y flan Se^nsiián! : \ 
a los nrislmoifi señaros HWftvivviw, A> 
de Lón^z v ñfl) Sánr''.^v v rj? non-r-:,. 
lez v de Carcía. roo boivo^ fifsl^do '» 
creído del ai* cu' bv. md dar ion es d." 
nuestra nroowlenoia'.; A ver los mi?, 
rnos romnañí.nS dr- teñiros y los m K 
znois toreros, e ignales abusos coche 
luí'! 
riles e idénticas cosas que liemos 
jado atrás!... 
—¡Hombre, no vaya usted a o 
rar, por ejenip-lo, a Santander 
Cuenca... 
—En modo alguno-, señor mío. 
conquenses (habrá aquí pocos 
neanitcS, en itanto que fie MÍUW 
Valladolid y Zaragoza, ahnnil 
seiguramento... "'i' si ello es a-í. 
cosas nuevas pueden ustede eijB| 
les? ¿El tranvía? ¿El Casino? ¿H 
tro? ¿La plaza de toros? 
—Hombre, podemos cnseñarjR 
mar. siempro grandiosa., y lo 
del paseo de Pereda y adueat^ 
Fundos y largos romo sima-: ]& 
juesina del tranvía, en ol Sun1"'1 
y el nuevo teanplete d • la >»« 
jue habrá usted admirado en ^ l ' 
lo Augusto hinares 
—¡Ali. sí! ¿Un templete con gP' 
las de kenne^e* su bandera e^L 
i e jiercalina alrededor y pf!"1'' 
ie col o iv s. como delicado u 0 f 
las. referidas guirnaldas? ¡Adfltfp 
•oñor. admirable! ¡Eso sí aue ^ 
novcidád nai a trdos. incluso jap 
de Madrid, Zaragoza y Al'C'iDW 
hay para qué decir qno ol a'dor*! 
'•.-li-/ ido-o d" transfoj-mar PII 11 _ 
monto la ¡daza osa del Sardin^a 
¡ándole convertida en uno d$!' , 
Sfirá un v i ilad'To talouto! 
-;Toma 1 ;V tanto! ¡Coma (fílfF. 
otro hombro! Xo bay ol-tá 
é\ ni nada aue I " anoMli ' 
no hay templete de bierroí"^B 
hace uno de nernlino. ;nuC - , i 
. --:l„ HA' banda de miusiica? Se alqulUB 
deón... Y así es todo... F,c i'"'1 
c'a do honit-ro nuosjvo a.l';''!'", 
.Vvnnta.mie-nto de Cabezón fl<í:Jpl 
le quería coniinirar a. buen Pj 
nos opuídinos lodri:i i0s santâ Si 
como un solo iMiihro... -jy^o1-¡M 
estoy haciéndole el artícid'1' * 
qué quiere usted oue se b' a'8^. 




ES verdad ., ¡huevo 
son usted s idlsi hóñlbrc 
te!... 
En toda la eorre»pon 
BlfiXLlf 
da a E L PUEBLO 
• f e 
CAN 
Inén 
v m m Hj| | tr ioni lar : APAB''* I 
